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¥~-~'T:
Max. + 28°C. Minimum 12°C.
Sun ~tOday '" 7:9 p;xu.Sun.~ tomorrow lit '1:42'·a.m~
Tomorro~s Outlook: Clear
-- ....;", .' - . -. -. ..,.
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-:::'--- ",~...... ~ -
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, '. ,- - .- Park Cinerila·;.:- IIJ :lJiier-
r: - • - ...~~ - .....-
. .' -' '. nationaI~': -~: -- ','.
.:...:::.. - - - . - .. - - - - .,. ~~'''' - -. -
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. KABYL, THtJ~SDAY;-'"JUNE 24: r96~,{SARA'l'AN~3, 1~,\S:Hj '"
--,~-'--~-=-_,:--,~_~~_...;--;-~~;..-'-_......:.-.._..,....:--'--'--_"-~_ .~" .:- I';;: • -...... <;, {"" - -
SOy~~s,·~efuse To Rece;~e, . W~q~i!)i~~·t~,~:~,~ ~419jei~f~~ig~, M,i~~~1,;~~'.·· .~,-..'.~.-
.CD~~on~ealf~ M;~n,;; '''.\'. -~rT:iv,es '¥or~T:4!~~\ ~.... ~' M~~~iM:J!Osf~·()necl~,q~~.,y,~- ~" ",
',~ . MOSGOW,:.Jnne24, (Ke.bter).~ KABlJL". ..June 24....:.if ...WOtld:· ',' ","~" .. ~.._ ~. ,~:-' ,ALGIEJlS;'.ruiie·U~<.,,(Al')."'!:-=.·pE Soviet Uliion'h~ said s~~ wolild 1Kl~ re~ei-~e'thefoar-man Bank: aelega,"tion,arri~e<i.he!e.'ye?-r" 'A SP'(}I~ESMA!t10i·theAlgerian'j"orefgn~d-earlj" -
Commonwealth, Vietnam :peace mission which planned ·to terda~;;~ stildy~_.the'~,~l'op~a'lS> ,"~' ,ThursdaJl:th~miDtst~·m~e1ing.Iif.ilIe~A'w1!'da'':e6Jjfer:~- ,(
visit Moscow, in July. ., made 'byothe:Afgharr"Agt'?{'wtUral'_ • ence''has· beeredelil-yett24 iionrs.until~FHdili,;Iune25......~. .:' --; . _ . .
Rl!J'ecting ,the mediatl'on bl'd, '-ave made h,'m unaccbnta'.{j,e· to Bank t.o.,promote '3Ild· streng;,fieil· - . ~ - - .~~ =, . '.:: ' tr a~ th" - ......a tim " <W:"~T..l
Alexei Kosygin, the Prime Minis- ~he Kremlin at present":" :~. .: .it~A;~~~i9P8a~~'-,~~~~;'"'-"F"'rJJh-GOvernof' ,- > ~;~i?~or~c''deI~;ati~'io'~17e:.:
ter, said, Wednesday the- Soviet· &1 hour after carrymg' 'the 'ii"'t h b " t -1' '~' to 1A' " .ill Algena. He sald Tepresentati.ves ','
Union was not authorised to negc-' text of, tbe reJ'ectio'n the Soviet sail .. as;:, ee~sugges,e,,' '''ll,' ,;.7:'- 'r, "":-~::' -.' ,,' , of 31 coimtries were"'afread lici'e
the:World Bank snoilltt-invest ,'.' ~~"'·D·"l .' - . '. . y. .
tlate .without· the participation of News ~eIIcy, Tass. repprted. a . funds, traIn personnel ahd prO-:' "l;I:W!11WS lp 9maS: '. It was. Mt, lJ?IIlediatelY..:knOYm_
the Vietnamese. statement expressing the views'of· .. whetlter the chiefS. of.,theser.states.
The' Apil;>assadors of. Britain, '. Professor John Bernal, ,British .vjde. ,:redit,~o= strengthening,tn~ m'" :E'• 'ht<Sh.,:,~/.'""-' - 'had co~itted the.m:se.lves te -at-
Nigeria and Ghana, three' of the.' Chairman tl! the World' Pea"e. • financl~"~lt~orl..ot, th~ .~k..' ' ... -1,:0·· In ; f,~nts-,:. - .tendipg .. +"e sc.he"wecL ton.::level
-, , ,Ta~ ·between,., tbi! AgI:leultu-~ .:._. -'~" :-, .. "~ __,' .,.,~.~'" ." ."6" . - .. . '.
nations-whose heads of govern-' Council. ' -, r' mee"..ug .
uAn if - 'II"b" .~', tal· Bank",and:"ijll~;,iel~gatiOIi are P.ARAtU 'Tun'6 " .... _;,,, ..;, 1':A2ii '. Th - .' ;::i:'O'n~..'. -', "'a : --, "
ment planned to come here,. for-- ,y .pea.c.e e ort WI. . ~ '?l:?P- ex~ted to star.t: nexbweek' . '.':; _ n.:n," =, -:-=':''''11 . ;. ..e SPUAes~ .~l e C9un- ,
mally presented the proPQsal to ardlsed If It IS bac¥ed and.stro~ll",' 'l:i1e delegation was rec..·· ed.t governor,.of."Fai'i!h: ':~6Vrnt:e"gav~· tnes, ~!ready_ rePte~en~ed, w~.re. ,0
Kosygin at a 'half-hour meeting mfluencE;d. by iead~r.s who.. gll~e I the'. air . 'rl b 'MohaIrim:a.d~y .. a~,ay_, diplomas-. '0 'th~~ --first. Afgh~taIl, 1?~1;1dl!1 ~a~la,.
m the Kremlin out, aI!d-out ~upport. t? the V~it~ f May~l, ~rcesi:dnt of, the Agri~~ , e~g~t gl'Qduat?S.oOf.Ab~~Na~r_ Fa- C~eroon, ~UWal!, '-_ Lebm:ol1, - _"
The fourth member of the peace States a:dmIDl,stratlOn's posltion.' tur-al Bank _,Hedaya't-~llah -Azi .' rahi LYcee on::TuesdaYi ~ ~. , - Llbwya, M!\li,' ~eylon. .Ghma,
mission, Trinidad-T{)bagor has no he was q~ote.d as s·~~~g. . :r;>irector-u.e~eral of- the. LiarsZJ" :ght;lam -{Ialder.'KhaiaY~~ 'tlllO" North"K~re'~~. M"auiitania;; 1':'10rO:- , _,
diplomatic. representative here. "The re]ectlOn of InltIfltlV~S sus-, Office Iii the MinistrY of PI '.OIl ,prmclpal. of the sch.ool, ~satd"t!lat ''Cco, Mongolia, Nepal, . Pa-Jdstary.· _
Informed sources'said the Soviet pect for this reason caI!nof oe; anQ,S.K__llay' chief. of FAd~g ,out_o~ 15:st~de~ts who ~.ook'~t]Je Ethio jjJ: In.dif;·Indbnesi~. Iraq..
Premier replied b~ reading the made to Imply any lack,of.?e:;ire Kabul ',' , ..... ![1 exanuaatlOn ~~t -nad~p,ass~g... ,Japan.·' OHI~ ffie ·FtiillPP.IlI.es.
text of the Soviet rejection. Tlie for genuine peac~ in VietnajIl," Coin~tt ~ -AnD . ~""-:-,, EStal1lished mJ.94I'as·a'pn~aFY tne United Arab RepUblic, S6ma~
sources said they presumed the h~ ~dded. ~ -r . ee_ ,~J!~_ . ".~~ ~Choo~,. the -. ADJI"''' Na~er FLycee 'lilarid~ Sudan. SY.naJ .'.Tharl~d
Kremlin 'had 'been.working·'on the OB~;tjt'vers thought hi~. ~'(m- ,Candlda~..F()l"_fa:t;ba'Uierit ~came .?' hi~ school In 1968. At, To~o,_Tunisia;Tur~ey;N.oit!:I Vlet-',
reply'since the thr.ee amoassado1!s menIs a~o expressed. the vIews of I KtJJ3UL,o '"Jtrile ~24,-:r'ne, CentFU! Nesent l~·ha~1,168 student;;., J'hl;:re ~ narn an~ A?efi. '.. ... -: .
applied for a,meeting on Monday. the SovIet leadershIp' Electoral ·~uPervisorY"Commil.tee are 22 teachers. ,' .., - I It! 'LonE?n where'.the CommclD-
Kosygin told them that' tlte - announ<;ed'yes!erdklY ~fJi'~ nOllima:' ~~ee Mor.e~.~un.For: _..,' wealtl:, prune ml;Illst-ers: . c:omer .
peace mISSion should approach Theint To 'Medt tion 'iif :qh~~ ~ary..3.I:· Ratli~t Wol~rJ~a-From-KabUl." ~ct' ~,$enW lP.'js~l\l,n, ',fi~
"the victims of aggressIOn," the as.a can,dl(~ate from Ka-bul' to .the . K..:.\BUL" J . 24'.-<:m.:;. '_~ .membe~ ?f. tM .Cdmmo~ilth
Viefnamese themselves, and the . Mesht;ano':tifga; " -'. ".'," , Me ..un::·Ce~tral have S~~~~y Will not attenfi the
United States, C'omm,onwetrlth~s ..· .It 'also announced the names'of" -:.Elan"noe«I'unorac~sd'STuPerVta ~rytb' CO!IDPtttee. Alife--er's'" •irlid'a:~teIlce. They Me~
DJ'plomatl'c observers noted that . hr 'h - '" , - ue~ ay e ..nomma- 'Nj ~,,--N.,....... ~.ll ..,,'; -Tan";'~' ,
, . t ee ot er candl'dales ,for. the I-t .. f.M· Ali-' Ahrri" • - "'\la" '':5<1-'" " IVL<U1, :4=1~•
the reJ-ectl'on exnluded th Sov'et Peaoo,MlSS··.·on ,," > .T" .. Tli ''Of - r-IRI! 0 I~ , ad· ZI<l,irom ""'en-...... , ''1'" - .... ,. -
. ~ e I no,e,sl. _!rga, eY,.olre l\101i<mt~ the, fifth and s'''''''' di 'I '. 'OJ' I:'o..! J- '. .';~'.',','~.Dmon from negotiations without man A:k1iar Ahm d" '. d" H" '0' • '>A",', S nc::'l>, ~u 'Mell!lWhile 1-- :AIgena's<four~y-,
the Vietnamese. • • ,: Ali Moliart1Inad fr~ th~nfiflli: ~~I':ii Aa.ba Sh~zar, an,d:', M~~am- old:. mili~.r~e groclaimed>
They also painted oul that it UNITED NATIONS, 'Jube 24, sixth diStriCts and'dli.ul rii Gh -- "1 f ' ~I'-'~m, tf!..e ,- ~Id, and, iEse1f!.ilie",:'authentic repr~nta~
differed. from the' recent Soviet (AP) -,The Umted Niitions said: from ihe first -and-se~c'on-7i<1is;n~~ss.- tE~-* 11S;triJ $t5 as. candidates for, tive!:mt th!! :Algerian ~l~-w!W:eline that--any peaCe bid should be Wednesday Secr-etary General ~" . ;,. 0 eSI rrga. .. . " Ji:Qliee broke up n~w rio(o~'d~' .
addressed to the United Stat'es had agreed to 1l!M~\l.U~ -Mit", - '.-7" monstr1tigp,s"foi ..deposed!" pfesi~"
The- rejectibn came as no sur- Commonwealth~·i1l.lsliW~ ...:.~ "'~ Ahrned"B'en :Bella'.~" , .', :', " -'-
prise in· Moesow. Observers had peace talRs on Vietnaril. ~ _ . Deputy'Chie'f orS~aff SU!ffane;'
predicted the·,rejection of any A spokesman told re~l\e' ~'-' 1f.t~~ ~ 'spokesm!1Il for CQlonil ,ffouari"
of proposal which did not accord a had no question whetlier""'I'ban ns.;;;4 'Soumedienne told a crowded'~
measure of recognition to the was planI!JDg ·to see the 'four-man " '''',' _ , . nevfs .cOrif~teitc'e-' ·that the: niliDg
South.' Vietnam National Libera-' top lev~l n;tisslOn: . < , , • --.. ~~.:~ '.: •'••, ""> < ~ : .;:AND.KBOI, :June~24;;'~ - ~evol6:tioJllUY' ,eo~l' "aut1ienti~ ,
tion front. He s~d, 'they' have. aSked to INFECTED dn~kjng water In ~~o~::iJ.ld~DowlatAbad:has .caIly--represeJlts the .A1ge~iaI!.~ •.
The Front, the political arms of. meet~ ~!hant) and ,it.has b~~ ca~! the rdeatb Df 45 people,-1irStcr~ns-'inc1icate.; :- _ pl~.~use, the'Natiolla1.~es., . ",
the.Viet.Cong guerillas is'regatd- tentatively aITanged for Geneya - The _~aith Ministry'sald-- the Departmei1t' r- 'P tl' ~-, -,'-p;. Aimy..~llec{s.-:·~e~:P!\O~al>. a
ed here, as the only legal repre. Thant Will be there !hen>to 'ad- death' toll'was~ r.epbrted",.nY'the ctm"';.:', ~ ,,;,.,e, ~o e~ ,'?S: wh.o.\e~. ~,,,,:,_' .' __ ,.<:,,:"
sentative of th South.,Vietnamese d.pess the ,UN -~conomlC'~ ~~ •. ' ,~~ . .' _ . "' I ,'- ,: ~Abclfu.·K '.' •.' '. " .... !Slim~~,¢age. !be:.r~mark'to:.a
people, ,,' Clal· COunCIl.. He has been·w.orkmg G1ilbaJ.·~r,;:,Dciteti.....;....'~ , at'llie 'p'e ~ll~US_ MaJld,~~~t. qu~ti~ner ,,!:hCl wimteci to ,know'.for: months to set up a Cbnfennce , , ,~. -. ,:-"~ ~~e~ '.' ~.,,~ ~~Jfet:~.I?eo wlietlier the Revolutienary eOUI!~
'Another objeCtiOn was apparenf- to'end ·the war in :vietnam.: :.'" Pla~·S~n·m1'aJ<IS', " - partt:ne':l:, sa~ltitIlM6~_11~ ~OT= 'cil planned -fo .call , free etectfons.:, "'...'
ly to Harold Wilson, British-Prime Thant may.see some of tIte PIlI!-- . KABU4"J~ne.24,·-Gulbahai'p!e- ~d.~Ir.. r~,. :0,. 01, !!?lesw:a- ~>~" e¥l~ dat~ _ ,_" ~ _.. "
M' 'st hriAd f th' ," clJlle4igw:e;> In the c.ase ,&fore'.he ~nt':pfAnamr,A1ghan.Airlines~ "'e-ath" -' -;,. '- ,.,- ': ~ ":Sqd?a questJ!l1l:' should-, not" ..
1111 er, as => 0 emission" sees. the mlSSlOIl, whichPintendS to l'etu~""'''';t6;-Kabu};.''estecday.aftd-..5 s kc~a;eu ..l'ly basl, d.rinKing ,evett'. :,be«asked SO£Sool\:after"'tlfe-..His complete 'support for :Amen-' J. ~, ......er too l11;:C' b n J 13 " .
can' action in"Vietnam :appears'to vlSl~all th~ CapItalS cOI!.cern~.' vwting'1he-Paris..:Afr. Shiny.. .::: aifd~J;""' i9'~' e .. ~_:v;en .~e : .te>dnt'eyenfil,."~he."said-;'efcr~
Thant Will go to San Franl:ISCO, J!'lights. 'wet:e ,mane by ':many • ...,.e, -" ..' .••. ..•' to-Ben...Bell~oveJ::tlirow,iIli";i<~ -'"\ .' .
'_.-:...,''-:'-_ ,-:-,.--'-\'~-i'- Cali.£o{1llia, l'hursday!or'a~ 20th new planes/put on;-.diSp!ay.,-· :::he 't~~' feal~h ~m!sttY, .ml;s«!on. "Af- dawn,~y:;~OJJil..S~tu~~ -..f<.~
• ,---- anDlvecs8r:P celebrat~on and ls"ex- said. .A1nGng· them: \V;lS a -newly' : eanng ':lbout. 1!ie ~e,albs , ,fi~.~l/i,d,.it-npy ha~ _~pp£;ar'p'd:
-'.6:: ~ pected to meet PreSident Lyndon developed four-engtne.~ plaI;t€. vlSlted, Ail~kh~1 and Dcfu.lat :Ab,~d '~Ytespo~b~e" oI.. the ~anny_:.refP'~ 'PreSs. 'lmnister Johnson when. the PresideI!t exhibIted by Fra.nc~,which I.:oulif :Sd
n
Ietu~edl.}o:,Ka~~. TU~i:lay dl(!!;s'~tci~de~s-e:·1!~ J;3elli·..~t'J~
. . , speaks there Fnday . land wltb 50- pa¥en~ers 'ato')rd. g.~" r.' , ..... _ .•'. da~~,,~~o~e"t~~liIg:--~MtlIn .
O I t ·-hii ....Ii'· . J:f O~Hln area 10(hllletre9 iong.... : '. r., A~u:u ~al'iiii,~ ..Ha~ suIDi:iilt ·?lllfer.en:ce: cue to'.'ti~oJH:llS' ,!S;. hM.~ S "'." SUSp'~~~.a~~H.,H:.f·I~ .. -Among co,untrIes.,.which. look .P.~slde~~'o~ the~Depar~~t,_of JtHt~':""29.lIel~c!'thaf~Bl!!f .\;ti~U ~JlJ P.art .in, the :EariS--:Snciw Wer~ :.i..lje' He'!llth ~at!Ji,qf"the;.~rgus~ pt, BeHaq<;oas plaoofug>Je tiSe!T~coli"P-6infinn Ejhi6ioon ' l . . ~ , SOVIet .1J:nion;&Brttain. the. .J!mted H.~.tii.~ s~d ~o~e v.;:?~ wel'e :s~- . fem!cEder..nevrelime$:'againstt.)@e ,
',M • Arres~e\lH~f~ 1 ,-' t S~atellt', I~ly,. :ca~da -=d,~Cze-' ~~.~~ ;'frb~m __. ~~ges}l,:,e ,~SQr.~s. Alg~ri~ ·"Pe9pl~.~: '~!Jlje.~·
KABUL, June 24.-The Minis, . cbos~~ak~. ,_::.,~,-" "~'. : .:. ,_ay =,liee_n.,t~ea~~d.. ;. " . _' CQUp,·PWP~t~Jl!~,~~~:iLJil,i.,.
ter of press and InformatIon Me- KABVL. JllJ)e 24....,.Th~ ~ap,ul_ ~.wltf:t ~he·co~~on"of a .gIant' ;;Dr. ~~~~! ~~d on J~~_J3 the .o~;i>:]Uj;t ,lD.iwne,.•.;, ",: ~.~ '.
hammad 'Hashim Ma!wandwal poIic~, haxe...~rfepted and:. ar~ in- sURersQ!lic,.passelfg~r plaRe, ,c"ll-. wolo~will~ ~~._ And!ffi~1 I;!?I1Ort~ . ·-t.1k.:Wll.S'1aIJ, ~~t ne$sI~'~sl· ,
yesterday opened. an eXhibition vestll~g) a '~o,rni10 .ciFze~, w~at-·.. ed.: !;onquerer;:'w~j~ !S, part ':U:. thjlt'l!l.~dk'!lo~.~a DoWat Ahad: of ~_tp,Jare~~~d}P~'"¥l!i'~d ,.
of ,paintings ·and jrawinJ;(s by' Ing r~s, anj:I s~p:~ct7,d u: ?Py'I~~.. a, Jomt French~r.l~ pT<'jecl., :,6'..,InWIt.~~~~. w~~ :?Uff~~~ from: ~_~r~tW ol'.:.o~r:~~t~:!Ie"'SaId';' :
Afghan. artists at the Institute of A rehab~~ polic~ ~urc'~ said yes-;.. tI<~~endous revGl1;1lJonary chitng<; slo~a~,h .¥prd.e~ and vomlt~·,:- ~pl~g 1fiat'"'t'~e:s~~~ ofz<ihe - . ,
F·me and.' Performing arts 'Ioca: day that tht accusj3d can ,spe;alt w~lll be'lD 'operatIon _before.. 19JO 'elir :r,¥~~trY'~ ,of.,H:alth ~e.- ~r~,~"W8S ~el!ltWel~_:l\css' -led. on'-th.e fiftl1 floor of'tht! 'J\fl- EnglIsh, Arabic, ?ali:hHl Dari ~d .wIll. fly at 'a ~=ed m 3,OPQ ~t~ 'Y "QiSpatChed" a... rrussion ur*~.. .~{t< ..J!-. . '-,R ".s' , -" - <'nisf~"jir.building., ' and French '.' < ' milej ner -fiour, lie: 'saw:. :. -: ", ' e'~WPP¢..,Witl! at!.~uate 'm~diclD.e, ~trt,A#cg-M1~1~ ..~;y or _'", ! .... : '.: . ana.: othel: 'need-' ;:. _' .." ", ,£;"l:::t· 11..,tJ ...,I'ruJ~'I~:~~;~~~~~~J~~:~:~:~: ~---:.,-,-,'-,-:-:.-...:.~..:-.:."...,..-.-~~-,'=--=,~- ;.,.:' ::,",' . 'fth
th
e 'tDi~io~:kIDys~d Th~ w~te~ ,~J '~{,ti~:h~~~~-~ ,..- '''' <., "
ArtS is decfrcated to ;AbdUl 'Rashil:! ill: e:~~&v6ii'1Jr.the:.w.oles\valais ~¥e't.m8tf~~.er.e~''.
Latifi, the tate PreSident of Po- and s~l':samp1eS, :ta: Kahul for '. • . ~'J -' " ,- • '~"':' •
banl'Theatre. fui'{her'sliidies. _.;, .. ',:< ,' .." '~'KAi,~ '--'. '''1_ Cr"-. ~'::~,.£f.".....~, "'Dt . .' •. ~••,.,' ,:"': .'. .' BDL.'June 24".-"'"" ~-firsr .' ':
In, the' course of short speech ; -1 ' HakiniL s~cf .It.,WaS found, time iron' ore "1:if<\jii~' 'from . aY -
Maiwandwal said' Afgha!llstan is ::-. t~.t the-.;.w~t:~s:'~o~~Si~on.-ha9. ciine"in,,4f~taJ)< was .smelt- :
now making progress simultan- . , cli~ged \15 composl!lon. !cl ' "J'" fa-f{ FE'''ftJ· ", ,~L :
eo(]sly m many 5elds. More at, ",.~ ~ "-I?-i';':i!~lJihaid'.tl1e.:.~issioll:r~. 1~n~~:'jM·%t;'hr;'.~~Si".;;' '.."
tentten should be paid in develop- ,__ ,c~~i:l,eir,pove~,!FQ[ ih~ prO": ~~ i)f~Jre-"'c:~anY:·.safi?il'the _.,
mg the fine arts fn the r~ntry .. ~!! f,o'r~!lty t~ les~rvoirs and M1i\lst1'y 'f)r':M~ :lI{d'Indumies
ihe,addedc ~ . s.~,:~fa.t~~c .t:.0~J1.§.e ":pe?JU~by ,ilbi1t sDmelof lh!" ore-o"'1.'irg-;n Hajl!!llIf -' .' '
He hoped th~t With painti'ngs ~fJj: ~fi~{Il·:.ol;!tS~e_:Hie c~y ~.d ~G~.our .factolrjes..tolUl1Smeited ,on- " "c'
and drawmgs artiSts will confti- ,~1i'l;,."al~BJ~~a ,nurpb~r of. deep _all' eXJ,Jewnental basilJ.in jhW,elec'-' -
b \\'eIlS "' - "'," ..... ,'-. .ute m~ introducing Afghan;stan .':-' ,_ ,'" -_ .'. ".' : "Wl'QVCns.:> ".\ "l;, .. .,.. t" "'.I:.,
to our own people as a;so to out- , Preside;t of tl'ie'';Depp.~tID;n(~ , ",~Th~h~'~~1fas ~)~~~ea:,QD ~~
Side 'world. l' ~ I u....-~~ ri-_" aal e. ~-'lom tbi2..." s.ast
The exhlbitiOll WhIch is. ' tlie d~'r:rl~P:CP~~,~':~;S~!"!~ satc¥ : the . ~.on·· P!oouced ""some ..Jfih~m ".
fifth helli by the Instlilite of F.me' ,:.' .ep. ~~'.~~ ~~:IU:.e.c9ns~ I P.ipe5 and'Qffll!r-'hflig-? wer'f'mlfcie: .,
and Pe-tofrrning AI:ts Includes _~"Rtl~.• ~aKWlt fresh. ·~~tet'to 1h~ c '!MehF§;ficrsb ~"Jah~liJk''hilS'
more. than one, Q.undred .works .-,' . -:, peop,l" , or..~~khpt '!lip,,,: Dol1lli.t" .fmporieif-isOti:Iel~ tons- otP.£faw, " '
a.nd,is opl!n, fpOtn 12 'noon to .7 ,1Rtc;';;;"b~' t:,·.::t·', Atobt~'lantett?t"Rwy ,abref·b"r~.'!~~ .r~teriafs.;for, :~~iron :fi-oin,..--alY-
f ' ... . " •... ,-' '-'. 'uvi Hel w".er • r d :.1-="0 '---= _"'~"'_l.. L. • ,p,m. or two weeks. ,_ .' " ..',,' ",: ,...•.,,:.>:~_. ~ "'4·'. -" ._-,." ••~ _.~ U11.W< I ~.~aslyeen.used~r.n""--
... • , •• f ••• '~ • -.... - ~ 0. • IJ:ld'" It - - ", ~ .....-. .""-. I dn- • "!,",4~~~he ..ilItists, .y.'hose works are' ," '.... i.:. •. ,'" ; •.,'.' 'J, ,;'. " it "d "d';..:.t~. '~I'1s~ >.,:;~.,;. '""'Ic!l~of~pll!=ts..iIllq ..u~eQ$iIS;" -
, di$p)ayed.,are: Abdullah Nahil ' . , . .~, . ~ ... ,.' ~ ,.~". _<.e,:~a~. Ig"~,,. F~, II! ~d-I·,<Now;_~~~'~e!"1.IIW~~was .GpUl'am R~bani, S~ed Nazlf: $'JIiz Moh1\~:W ~ifWieh,,~Chie{f(lf.. tbe In:sijtute'.of-,~ - k~o_1J:~qtlir,e.s~.rn,Ul:lt;'r~t'k ,'!s~ o~ ._~.J:lc~~"¥e:_s!laJr:~~.AA1y>iQCal :.
Sayed. Mpkadas Negan and Ha· ~ine and P.erforming Ans'1lxplaining 'some· of .the,~bits ., .' 'i{fe:{~f-lh!SCt'"W lit~":.e }~wp..-:r. t~at I ~r.!:s;,(9.-]f~yce o~ A=~st iron~ \
Toun Sherza:d.·· to M. H, Maiwandwal, and 'other guests". ' '."." 1-;.If ..'.' ":i: de'''t'iC- " 1 O· a ::};,_~e~~ n ,.'!..,.. _,~ I akclclea. :~ne !1Y~_ £dnteJlt" ar, Jan.!!'a-' " ,
, , '" ~ u me",,,,s·. a ore; IS ~5 per cent. ....• " ~
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KING .SI?E
A
New British Ambas~dOr
To Kabul-Named
KABUL, JUI!e 23.-The Minis- .
try of Foreign Affairs said today
that the Afghan gove-nmenLhas
agreed to the 'lppointment of Sir
Gordon Whitteridge. K.C.M,G.,
O,B E., to succeed A.J, de 'la Mare
as Bntish Ambassador. in Kabul
Sir Gordon Whitteridge, who js
at preseI!! Britis.h Atni?assador in
Rangoon is 56. He has previously
served I~ Thailand, tire . former
Netherlands East Indies, the S0-
viet UnioIl., ;West Gerqtany {as
Consul-General at Stuttgart), the
United States (as .consUl-Genera~
ADVT. at Seattle) and Turkey (as Con-I sul,:(;eneral at lstanbul).
'.
Fly To
SRIHAGAR
"The Abode Of God"
FOR SALE
1962 KARMANN (11BA 1500
WV TAX PAID-BEST CON-
DmON CONTACT: INDE-
MAR. ZINDABANAN,
"
See Kashmir at the cheapest r-ound trip fares
only Af· 5805, For further information consult
Mis Shourie Freres, lATA T-ravel Agents
Telephone 20992 .
Ariana JnauguratesWeekJy ~
F~ight BetWeeri··Ma%~r/·Herat
KABUL, June 23.-
ARIANA Afghan Airlines has inaugurated -a new semce_bet-
ween Mazar-i-Sharil and Berat. Every Saturday and Mon-
day a Convair plane'Wifi fly from Mazar-i·Sharif to Berat·and
back, The ftiglit from Mazar to Berat takes one hour and 30
minutes -,:.:.._--,,......-'-:-..;.;.;;.~--'--
.Welcommg the inVited passen-
gers on the lDaugural flight, Ata
Mohammad Nakshbandi expressed
pleasure over the new serviCe
which will link Mazar and Herat
more closely. He also expressed
satisfactIOn on behalf of the peo-
ple over Ariana's recent decision
to reduce fares for domes~c;
flights .
J
JUNE 23, 1965' ,
..
'.
KABUL TIMES
-For those who like the'
really go'od thi~gs'i~'life
Abdullah Breshna, Pres!dent of
the Town Plannmg Departmenf,
said yesterday the plans prepared
for Akbar Khan Mama include I
all faCilitIes of a- modern suburb. 1
BeSides housmg apartmen~s, It
Will have mosques, schools. ma~­
kets. recreational centres. and
kmdergartens. '
Tlie layout for the second part
of the townshIp Will also be
ready soon. he said
• The land m the area has been
diVided mto plots of varym~ sIzes
which Will be distributed among
the.~people by a committee com-
posed of offiCials from the MIDl5-
trres of Finance and Pubhc Works
and the Kabul MUDlclpahty
The owners, he added, Will
have to bUild theu houses aCl'or,
dmg to deSigns prepared by the
Town Planning ·Department.
Akbar Khan Mama IS diVided
mtG' two areas. The first covers
190 acres of'land located between
Bel:ie Mahro and the SQahabuddin
hills The layout for this area
has. been prepared by the Town
Plannmg Department of the Mi-
nistry of Public Works ;md app'
roved by the authorities concern-
ed
KABUL, June :23-A new su-
burb township name Akbar Khan
Maina will be built ori'the site Ilf
the iormer Sher-Pur 4.irport,
Kabul.
Former Airport
Chosen As Site
f10r New 'Suburb
"Yesterdays Women"
. -By )lazif
Studel1Ul' .Demand
:According· to an AP dispa'tcli
from MoScow, a group of Algerian
stUdents in Moscow called Tues-
day- for the overthrow of the
TJ!gi.me headed by Colonel Houari
Boumedienne and restoration of
,President Ahmed Ben Bella
(ContlLfrom Page 1)
ary COUllcH" is still a mystery.
3.'The 'proposal -of the Common,
wealth countries that the Sumrrut
be postponed- a poSition already
taKen by' Japan and perhaps other
nations as well
4 The simple matenal factor of
cOI!ier~nce faCilities. A)though
hundreds 'of men are wor-king day
and night on the confereJ!ce h~ll
and a . whole new complex of ,
Villas for the heads of delegatIOn
at the Club Des' PIIls about" 20
kifumetres west -of Alglers, it IS
unIikeJy they Will be ready m
'time
.A Reuter report from LOndon,
'said, the fate 'Of next week's Afro-
Asian Summit Conference hung
in the balance, but by Tuesday
mght about 25 nations were repre-
sent~d in ~ers Or had c1ielega-
tions on the way for Thursday's
'preparatory ForeIgn' Ministers'
meeting.
Plans for tne economic -develClP':
ment of Pakhtia pmv:nce will'be
Implemented in 'stages. In the'
first stage special at!ention will
be paid to the development: .of
furestrY, agriculture and educa-
fion ..;- _ ,.
'The delegatIon IS reported to
have inspected the work "iione by
the units of' the L'lbour Co~ in
Shawak, Jadran, and' visited the
forests'at Kundo. Later:-the dele-
gation left for J aji ·wolo<>walai.
TWo of the' mvited countries-
Burma·and Malawi-had said they
would not attend. Almost 40 other,
KABUL, June 23.-A high- Afr~Asiim nations had not sigm-
rallking delegation left Kahul for lied their intentions or were wait~
Pakhtia province yesterday' to .uig for clarificatioI!. of the politi-
study the progress of work {)n the cal !;jtuation·'in Algena
jJlan for the economLC :licvelop-. . Deleptes in Algiers
ment of the ar~a. Tbe delegation ~ The following countiies were re-
CODSlSts 'of Abdullah, yaftali, 'Mi- ,presented in Algiers T~sdily
nister of PlanniIig; Mohammad night: . Algena, Chma. Ethiopia,
Hussain Masa"Mlniiser of Mmes Indonesia, North Korea North
and Iridustnes; Lt. Gen. Moharn- Vietnam, Syria and Indja
mad /¢in, MiniSter 0: .Public,;' ,
WorkS; Abdul Wahab Maliky.ar; ,Fifteen other cOUJ)tnes have
~esldent of the ,Rural Develo~ prom~sed to send delegates to the
ment Departnient; and Moham- For~igI1 Mlm:>ters' meeting They
.mad .H.ilsan 'K-eshtyar, President are Cambodia. Ceylon, Iraq, Jor-
of Forestry m the Ministry of' ~an, KUWait, Laos, Lebanon, Mor-
Agriculture. • 'DCCO, Philippines, Somalia, Thai-
land, TunISia,. 'I'urkey, United
Arab .Republic and Yemen
. Doubtful or waitin~. for
developments . Were: Afghanis-
tan, Burundi, Cameroun, Cen-
tial African. Republic, Chad,
Cong~ (Brazaville), Congo (Leopo-
ldville), Cyprus, Dahomey; Gabon,
'Gambia, Ghana, Guinea, Iran,
Ivory Coast. Japan, Kenya, Libe-
ria, Libya, Malagasy Republic,
Mali Mauritius, Mauritania, Mon-
golia, Nep21: Nigeria, Niger, Pak-
istan, ~egal, Sierra LeOne, SOuth
Vietnam, South Korea, . Sudan,
TaD.z,~nia. and Zambia.Accompanying the . delegation
were Dr, H. Hoff, Char~e D~­
faires of the Federal Republic of
German Embassy in Kabul, - and
a number of German forestrY ex-
perts '.
The Federal Republic of Ger-
many will help the Pakhtia de-
. velopIf;lent plan by .n-oVtdmg ex-
perts and machinery.·
"~Sanqabazi" BS Naheel
Institute J)isplays
100 PaintipgKBy
, ~
Afghan Artists
The gallery of the mst~' lite 'of
FlOe and Performmg Arts IS now
the scene of Impressiomsm. f;x-
presslOnism. and sensItive :-ea-
l!sm wIth the opening to.day of'
an exhibition 'Of - pamtlngs by
young ~fghan artists -
Artists NaheeL Shlrzadr Nazi£..
Negahl RaboDl, and Re:nmgton
(a PeJ!'l' Cor-ps Vv' ' .... : ..._r I L'\
plore emotIon and form with OIl,
charcoal, pastel. and wate~ colour
m the 100 pamtings on display.
From finished lookmg' pastel
portraits to f'xpres:;IOOIshe de-
sIgns, the. show, ,5 full of vane~y.
splasl}ed With .local colour,. spnn-
cled with excellent techOigue, and
dotted WIth. profess:onal lonk,r.g
pamtmgs
.'
'. :
"
. .
, .
Although some palDllfl:<5 lack
sopliistication ;rnd pOlish in ~ne.
areas of techOlque and handling
. of media the talent of the self-
taught ~IStS IS eVident lD form'
and structural deSign
The aspirations of the :artlsts,
who have an average age of . 21
years, are shown III .the· pril:es
they are askmg for thell' pain-
ungs All tile paintings are for.
sale. AftiH,;.'the -exhibiuon:ls over
unsold paintmgs will, be avail-
able on loan.
The exbibition Will run' two
.weeks until July 7 ,and Will De
open dally from 2 p.m. to 7 p.m.
on the 5th floor of the Pres. Mi-
nIstry buildin~
PAGE 4
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AbOve physics ieacher Khw~ QutbUGcUn
performs an experbilent for his class. At right '.
.GhausuddiD Khorsand teacheS a 12'-A Dari el~.,
') . BAKHTAR PHOTO
PAGE 3,
"
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• d
e'* - _ _ _ • ~.:: "- •• ~ -. 1.Jo ~ - .~_ ... • --: -_ - _ _ _
'--·;~~...AI~r;an·H:"ilt.' ~'~, ~
::'\D~p(jsed:J,:'- ~"." :.' ~~:.~'
>cArRiy:CoUP; "~.~:>~::'.~'
~>_ .,Last Situnky ·the go\-erMtent~--
:: ,-. in Algeria' ,cltanged. . :Presi~nt : ..:' . ~
.' , _'Ben·, Bella. was .suddenI~: ·6ver--~ , . ~ . '
:..·throWn and hiS ViCe-PremIer and'. . .~o . ".
" Defence: Minister,' CoL Bowried--,.. . '. ' ..
~ ,. ·Jenne took rontrol of thi!' criun.':' ,...., " .,' ' •.
,. try- with. the.nelp ,gF the"Algenan' " '.' ~'
army; .., . .' : ~ ~.
,., Before :dawn· OIL .Saturday".
. " !i'ooPS-. sUr:rounded .- Ben ~ 13ella:s .
'- ,palace: in Atgiers, the ~ital. of '
.. ,Algeria, and arresfed him.•·· _ .
, " Be·Ii. Bella, 'Who is:45._ was e,lee- ,', ~'. _.' • ":
..;_ ted Ptel!ident ·.of Algeria. . m' Sep-" .. , . ,.
'. . tember-'l963" for'·. five :years..', H"e ~ '- . '. ."
" - was bom in a peasant faglilY, and' .' :. ~. .;:
.' was a soldier during Warld 'Wfir. ..'
" , fl.' ~. - ., '. ' :-' .... .
·.•,0' 'AlgeJ;ja is' ~ituated ,in . northern. :. '.
. Africa. _.',.- , .'
2500 Bo'ys' St'udy I"n H'o'b' 1··bl·.,a~.·$·I., " -. ·;.··~::~-·:AJi~ii·itopes'·T~:~:: 'Sq~~'efi~~~~~e~p~ti~~.'~·'··_ ".. . . ',' ..... ~ • -. . . .: , .' 10.784,000., .The :people< in'Algeria , .
· M 'd H·' h'S h' I B ·'Id" ' JJe.come mplomat· ~'--'- fahh~~bs,~d·,~:b~.~,~:li.J.I1.:..: '0.. ,
0, 'em 19 " coo' U I' ; "'ng ". - .' '. . -'. . ' "'" .,The counny, was 'un!ier .French . '.', " .• . . '<E(Ulch ..week tl?e 0 wtU introduce.·' role' for '132. years, from 1842,', to
B UaibuUab Wardak _.. ,. . . . '11' an outStanding student. 'in; _ :this. 1962,7 TIle' 'Algerian people 'strug- - '.','.. .
y tion at H~bibia. Hablbla, ~entY-lour ar~ ,co ege·..column:_,·.·· :" .' . .:. .' gled'for independen'Ce-~ between ."
(1%-8. Student "* Babibla) in the seventh graduates. and ~~ remamder ~e '.' '0ur ·celebrity. tlii.s.week' is" ·A.- 1954- and -1962..·. '. -.-.•., ' .. :<' .,' '.~~l~as(~=eei~~e~iaits~s~ ~r~de after ~in· tws~thl~ade gra~uates. 'd lastS ~Wakil ~il!ll of Hiiblbia.,·Hig~ '- In JUly 1962,:'the 'people '-vot~d '
principal Hafiz ~adudin. Amir .shmg ~e SIXth t~l 0~2 :~arts at 'E ili" an - Ii: . _. ~chOOl, wh~ stan4s ¥cond'm12-A' ·for independence aiid -Alger~a
grade In Kabul un.. . p.m. a :' pepo fS: .and.. was.,a'mem~ pf the: first _became a free republic. - . , ' .'~:;:N:~ s~n~;~:d ~ed:~ or in the provin- - 50 mmutes lon~.. . . ' '-.grollP ~f Afghan s~uqents to vislt " The. 'change (.f government, in ~ . :. ,." '
ces. The school . ' . ,.. '. _. " the .Urnted ~tates. for one. < year Algeria last· S<iturilay .-'aroused , <:,bu~~~"400 students. went to now has .fifth The English DepartmeI.irwhicli: under t!ie' Ain,erioan',~ie'g Ser-, great interest an'over the:world ..
and sixth grades, has,an active and important,'(ole vi~e progr~ ~ 1963-6~. "'. '.-b.ecause·the second=conierence.of.·
school all through the year. In too, but after two to play' in the. SChool;is headed -by: . lit 0: ,". '. . .' . _ ~, '. Asian' and African' nations_iS to . . .:\.
1296 (1917) Habibia for the. first more years'. it .Faiz: Mo~a;nmad and. ajaed by' ..;'1. wllnt.to slu!fy law_afler lea-· -be: held' in Algiers' on June~ 29.' .:.-:. . ~ - " . r:::e ~:;:;~ :vili:l c~~~~u- will only incluqe Peace CohI-ps teacher~ _~d ,mem- viniJ"thlC. highsCho.o1 . aI!d'!to iDto ,Since:: ·the' ,;removal, or Pr.esident . :. '. '. l. ..•• ' f
The number of students grew gradesseven th'-' bers,.of t.e ~oltim~ia"Te~.~Q .he wplomatic·rervice.. Th:at':>yay :'Ben BelIatliera-llave been de.llloli- , ..... " :. ,·:.. ·-;b
and there were not enoush rooms rough twel\!e. EnglISh courses are held ill ':the . y()u: c;m be mor~.achve 8?q do.: slrationS" iIi his.s'upport. . _ . ,_ .' '.:~ . 1
for the students in the' old build- afternoon for the teachers. ,,~'.' more, for Hie' country", says. ~'.- . Some.-leadets of Asia and. M-, ' ..... ' .
A. Rahman Ebadl . c' .' .•:., : ;" . madi.: .~, . ': ~. :;.' Tka.·who aie-,to·take-part. in the' .., ,~~~i:::ry~t~a:~~~ ~ About 200 students graduate from The 'science' .a:P"d. mathemat~cs·. " His:fadvourite _~~jectS'hasare J1~':: COMer;ence'in A1gieis have "Ilug-' •
1321 (1942) Habibia moved to Habibia each ye~. 'Ibe majority . department is also' lllfering 5PE!:""' tory an geograpu,r. H~. ..b€en." gested·thal' it should .be posiPon- - ,
. continue ~il' educatioI!. ·at the ciill afternoon courseS! helpful to' getting:top marks in English eve... 'ea But no final ·QeCJS1on-. has
.;::~ U~t Aisbll" Du~ani : Girls University or"oth!!l' sch~ls. . those-" going. to . tne ,engineering s~ce tne's~ve(ltli :n-aife. : ., _-" heeli made.' .' - ':'.'-
On Sawar 7, 1321 (1942) His Seventy-tIitee t~achers teach at and science colleges. ';': - '.' ". ._ :"l11ere is· an- . .c. ·Win.-A Prize~
Majesty Mohanuriad Zahir Shah r . . . : other reasoI!·.wlly - ..'. . . ...~A.!..dt thodefoundh~hio~~~nlebf~M~e Univers,i.ty Organises Tht.~(·. ._k;.~td1~1;:at~ :' :~'Ka,M'bul~'~~' a :' . - .: '... "J,U. m ern. Ig "",.00 U g , . _ ". serVic~'. lie said, pnze 0 . soo: ~or the ¥I ~",
~h~g~:fci~;n.;:s~~~~~~r:g Part Programnte·For-SpQrtS ;: ~~l"?~~:-f::~ ~L: ,:~:;ri2:::=:~~';~ =1:;:.. ' ,
~~rwar and was opened last. "MY work at Kabul Universib has sO:~~ttecl around'- ..mOst evety' other' college s~~t desen1llDt.tbe .
. three things: an intramural programme" a.·bO:i:ing tea~;-.. profe,.sslDn'1s re.: . '.most_iDte~ experi~~ of
The new building has cen.tral atJd a weight·llftlni ·team. Pr,ac~~ has begn~!or· the·ooiers,_.,.. pl'eserrted ·in-o'ur : ~ life.' .' '..: '. -' -'.
.._ tb . f%I f~ily: We -just;.: '. Cl.earmand ~liv~ !rl~' ,.'
. heating' and good lighting. The· some of whom. are iW'eady very DJle; and 0 en who ¥;e,:j~ , .;, I' k ',>, I t mg W ·reeelve -lal· _: .
ac a <4P oma .' - -...... . - .....54' dassreoms have metal chairs beginning. A w.~ht-liftiJig team Will be 5electeclli~~ Monlfay . ., 0 •• sideraUon.··,Ev,e!'Y stUdent: ean .
each with its own desk. Nine after a competition." Both these·teams Will ~m~je againl>t ' :..an~~t t~: fill, "'send':_ .engoy. '. " :" ..
rooms ar used as laboraton'es h to-..· t teO --..' tsid the va cy' '- Th' will' "'- 11 . . :'>'e T • each other, and lope, even .....y agaml;a~s ucuD! ou e." '-. , .':". _. . , :. ere ue:: ,.ve !!H4moc
Many changes hav~ been of Kabul.". . .... ....~. ... ' ,- , J. .A11in:adi enJoys p.~. Each Be!;O"d jIljIe
brought in the system of educa- .'. .' ball tournament. EntrieS ma 'be" .'." ,. .: ,....watchin.g, ., ~ ~!will.-~t ..fOllll~peIl.
tion, administration and other Thus Paul Rundell. AsI8"=FOIIn-' made at- the': gymnasitim:.;ffice.' scsP<!Ii"oorfsI"an'Hdet~~ii~~nrl't'I?S.ounrude ~11~lds' tanicl·a·sIX DMlDtti's .SU~,' .
schOol activities iJhder the leader- q e on to. the KabIl1-'l'imeL
ship of Habibia's present principal 'datlon Phy~cal. Education advisor F;ach t~am nfusqulve at ~east ,six2·~Y',Vhei.-e in. the Middle ,EaSt.. > .All .~wfnDfn . ~IS. .
Abdul Rahman Ebadi. t~ 1he UIllverstty, sums u~ the players-not more'than eIght. ~, ~.He has two brothers and Ihree ' wi,U'be pub.lJsbid ~ tIti Ka- " ' ..
_ About 2500 -' students are now kin~?f sports programme- he IS or- players.must be fr?m one college:, l!.isters.. ~His rathei', Abdul GliaJfar ,: bul Times. -. . " :...
studying at Habibia High SchOOL ~arnsmg. Of. the three-part plan, _A college. may Have as : many Ahnladi, is 'head oUhe Consthie-.: . The :E4itor's ~oIl 'will .' ..-
Most of them started their educa· It;tt~amura1s mvolve the most par- teams as It wants.· '. :' .. tiiin.Department ·in ..llie Ministni- ·~'be-~aDdllO.eouefll'l7.i'd.'Ie ,; '. "-liC1p~ts and: spectators ar..d ther;,. . ~ '.:. " .:0£ Education. .,' 0_', atiou~ it·WiD be ~,~'.' :'-'.
0< fore IS engagmg much of Rundell s " .' , "'. ..,- '. .'.. " : ._'. . ,ell ': .' ~, '. .' , __.,-~:c::~~:than at~::~:ural is a new word at' Ex~·~ang.'.Stu~,~,,·pes.eri~stl.S~~~chools' '~'...0:-- :".> '.:.; .~
.concrete roads. If good quality Kabul University," he says.' "It Sayed - Mehdi,. a.-· fu:e1ft!l-· ',: St.udents iR~high schools:. take-: scl100IS:: ' .. ' .. , :"'." .'
jtlastic is laid IOD. the-roadS even means, literally, 'within the w~'. .. .Ifc~ s,:udent I1t ,G1!azt !JlJIh:' . diffe:~t sub~eets ': each.· .~ear~, - ·SChOOh>rganisiltions S!JCh .!IS ~lC- ' ..
,1_ heaviest trucks passing over In ?ther: v:'0r~8, stlldents frOIJl .the des~\' wrft~ .t1}.e. fol~ng -.' UsuaIIy·the,.s~det:t'8"~tsa- .dip1J:F. dent ..· govl'!rilment,: : publication ..-
jt WU1Pt damage the road. This UmverSlty Will compeu; a,gaIDst a kT p. !on ~. m:enca1b§C _ ok. rna. after he ,has. ~en siXt~ .' ~t~s~.: anq. -ailiIetic teams.are.an' .:. -,.
js J;I.<ilt true of· concrete roads. They each other. The teams, Will be or- j[ ~endF~l~ y~ar !is 'an' , SllpJ~tS"lJ! h!§ jwuor year'(next" lIl1port~ llart of the- life'oJ high " :".,""e~ 4amaged when·loo many ganised.?n ~he basis of coll.eges. mer,can . Ie • emnCe, ex- '.' ...t~..1ast y~ar·.;9f hi~. scb:()olt~e_.:sc;.hQO.I sf?dents. These !t!0ups. deo.··" __ ,
.ben,. u-ucks pass over' them. Competition In many sports Win be ~~~:?"_student In.' /effer:son,: _st':ldent· may, s~u.dy. En~lish; _che-, .p~d o}i-the~ le,adership of':able :'., .
ScientiSf$ a.l;e also working on held \!Jro~gh~ut.~e school ye~. 'Ib:Ani' _ .' ",~. .' ~:m!sttY, .algebra,=hiStory. '~d a:- studen~ .Tl?e influence (If;the!ic .'.
building rockets from plastic. The wmnmg mdlvldual or,tea1]l In d'ffi e .t Jr:ca~/~~~sys.tem IS foretgn .language; Some ~grrrs IJ.Iay leaders:. ' 15", felt· in -such ." diverse ". ".
'. each sport will be h()noured, as s;s::n ,om ~ _. g an. ~ool ;tal!,: :shorthan.d.: home·,econ0m!~··.-Places as th;.faotball-field and,the . '.. ', ' .
-A scientist has come out will the, college he or she repre- . ' .• '. > • -, • .- - ' •• ' typmg, and physical education. newspaper,.office. '. . ..._
witl\ a'theory that.' there are two sents. For winning in a sport·, a Each' of-.'the; fifty states is res- 'There are. two .semesfers' in 'the' , An:!eri.can:'scl100ls are orglmisi'd:'
luniverses. One is the universe college will receive ·ten-pbmts to- pansible 'for .Qritanising its PWn school,year., 9n!!. 'begins' in Sep: on'l! homeroom, basis. This· mellI!S' .
tthat we know about. The other is. ward winning an all-sports trophy. educatioi1'lil··,~tem..The. -people ~ te!iJbe!.and the'{)ther-in,Febru!UT'-" t!i.at.·students - are 'grouPed in-
". _:.::,~:"\Illiv~r~, of. antimatteF. He Tl!is troph~ WW:.:~ a}r~d~ .at_.p~""t~':to .s~~!t, t,he ,~trlllic' ,At .the: end of '':~ch semester_ ~x.:. ,ro~ms: with !1~ut ·'tw~D:fy boyS,'
..... ~.: . _. saYIlo he 'has fOund that the the- entfQf'th,'~r:~ear:' :'. ",' Sdio.OlS:~' ',EducafJPn.· 1S fr.ee for :~mations ~e glyen. EverY rune, and~ gu-fs t.>f. their own grade, The
.: .., ,-.. '.~ :1!I!.i~rse .iI!--. ~timatter· mir- .' , /)<;;:.:0:.,.:'" "I.' -d,~~Y~:1X:~f~-J·~r.~_ ·"'--'..'·., .. weeks l! !eport.ear~.is mail~.ti>· J1Qmero:oi;n·t~~er IS 'responsibl~·. -.
. " -__ -;:.' ~ : our U1Uvene-: Far every· '~All r:~!I~~lYl'1~tiQl.I~':Il.l.lf: : -.-AJrferi~'~~r- eJem~~ry. the 'student's ~f!lmil?,: t?" Teport ~for:' gul~ng eaCh. .student's, dailY c •
,',;: , _ .~ "in.i.~ UDlverse. there MJIling' C'OID~~·¥iVQe-c'~-,f~t·~t:..:~~and to .secon-, w.hether 1IJe ~tud~t'll'd9mr~ood_ SclJool life.'-' '. "" ,
.' '...' , , lil. -_H~p~te number. 1D the .ed'; on the tp.tramor81s> , ·buIIetin-, dary .ScliOOl·fordliit~s.Mter _work.':, - . ,:': ~ome " of -the· most ·valuable .
:..•- ,: .~~,ofi;lU1timatter: For exim- .~R!d 'at tI1e.~~#,,~e!DOi~::.graaU!l.tiiig'1roin.~nd~sc.Jici01.~. Sfu~ellts are "ott~~ divided ,~to,. guid~ce • ~o~~ nom". Persomil ' '.' .'
-~ " . ,'::" ":·lJ!I!;~'~'llIU'Ppo8).te nllmlv:r nu~l',=~aft!l;.~~~~." .~~;;'ialm~,~.~tlie-,.~ents go, '. o~ .t~ee groupS de~gmg o~ ii!>lljty. ' D1~tin~s. _!IV '~hich ill-.those, tea-,
.:\ u:. '... ~'.i-tQ$;~..~of these lin.es in the netfGi:itnntf:\1+..~u~mllY iillio ~o ~~e;, ...M~~~eg!!S a~,~ Tlle ;~up C?~s of. t~ose. ~h,? ching'lD, a .giYen. grade~ spend-'an.··.·· :
.' ..-i!.= ~ . .' 11lDi~~"antimatterdoing exa~ compete... " ~l~;:';':·.;:'. ,.:' stUd~~~'~•.tHe;.1.~~ of -. tli~11> .ha~ ~e . higliest poteritial for ~~oo1!.~r '!Ul tvening at:~·least .;. -.
... '- '1tlt"'tbO:,same. The scientist bell-' ...... . , .-.cO: ~S"CJiCl.O~.teCO~·__ .-~ge ~!Ud.ents. ~verslty V(.or~ The B' gwJl~:.is.. twice durIIIg tIle schoo1- jeaI"'"'care-:·· .
, ..• ~. ··:,~~@I'_tc~u;notpossible to com- "The first::in¥~ur~ ey~t was .1P~'PAA~~"~#I;l·.~ ~ade up of. tlipse:oLaverage-ab!-:-,'fully :eOnsiqeriJig ,the' $eIJgtlis: '.> _ •••-, :
'rbine maller' and antimatter. Tliey an' obstacle diStarice-rUIlJilllg race. Many stUden~ work .to :help' p'ay - lity, The .majority 'Of the- p- group AA.d..weaknesse$ of each: indiVidual' _: . " :
6lestJ'oy, e!ll31 other. The second even! will ~ ~ volley- fol' thej!: coll~lre .ed,uc.ati(ln~·· . '" :,·~tuden~· .Wi~ g~ to 0 ,t~i\!~ '-S~lla~t;·" ;;" " .. '.:.... : -...".' .....' ~. ' _
• -_ ' ." • - .. _.. -: - ~ - •• 'o'! ~. -. ". - • • - _. -. • ::.:: :- -: ~. __ - -,. _.. :-" - - 0- # ~ _':' •• '. '"",-
• • ..--. .-'! - --~
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- Yesterday'S' Islilh ',also carried'-
in the fomi of advertisements the
portraits as· well as short biQgra-
phies and statements of three.can·
.rlidates froni Kabul City to the
Wolesi Jirga. They are Mr; Abdul
Razak Zaheer: Mrs. lIumaira
Afzal, and Mrs. Ruqia .Aliubaker.
Mrs. Abubaker, - if returned to
Parliament; among .other things
would. like" to. erjldicate)1Ilempfoy-
ment &ng launCh small industries \
by encou.ragipg investment in that .
field. Mti. Afzal. among other
things ,would see' that government
officials get adequate pensions.
She would also give .her suppOrt . '
to the emaJiciplitiDn of women. and
the fight· against .tribal '~ga·
tion...-- .
Yesteray's' Anis carried an ed!~
torial on the need for -economy in-
administrative' e-zpenditure, There:
is no' ·dOubt ·that some/ of our
oftices are· o\fl!lStalfed and simpli-
fying their 'organisational struC-
ture will- undOubtedly be a step
forward. But there is another as· .'
pect of adm'iJi~ative elqlE!nditure
deserving .consideration. Mtiny- .
tlffices are very lavishly furnish- ,
ed, SOme of the furnifure. is .
even. imported: $urly, all this is
not necessary since n contributes
nothing to efficiencY.. '1M mam
idea should, be' that an 'office
should lOok ~eat, This .can be
acltieved by using sTmple lOcally-·
available ·furniture.
•
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-,-----..:-'"""'-'---...,..,..,...'~! ,=RlIs~ Sa.Y$ ~.~reign Aid O....·Of'lmportant..
~~:;~ES I' TQo·I'.·'~.~·Builditig'Stcible,Fr~World .
BAKH'l'AR NEWS. ,11.S.~ of State 'Deait nations". live in peace free from aggression . ~ .~"~~m'Iiiel' ,.', Rusk re~ed, in··a statement RliSk gave ~js ,area-by-area from neighbouring counm.es. Yesterday's Islah=~arried.~ edi-
..........- _.- . 'made public Wednesday, tMt the breakdown.-Near'" EiSt . ana Moreove~, it has an 1;Il1de~~- torial urging a' cut in govern-'
Sabahudciin K lIsbkaki.. .. policy- of tl\.e·United .States is '10 South Asia:. "India, Pakistan and able .desu-e to. be left In peace In mental staff. '. Economk develOp-
Editor wOrk patien~' but p11rp9Sefiilly Turkey are m~g , sU,bStanti8l order ~ ~ Its r.esources on the ment is .. one' of the main''-
S. Khalil toward a world, 'of stability in. progress in their effort to· create eco!"omlC and somal. develOpment targets of . the ·government. All
Addiess:- .' which all nations'are able to grow modern akie~nOmies...Iran~ too
b
, W
d
,ohf:"~ pepple,. ~athefr th~, .for the efforts are dirl:cted towards pro-
Kailill, Af,haniStan and prosper-without fear of in- been m ng cncouragmg ea - a....~ necessities 0 reslStmg ag- vicjing a' Detter living standard 'to .
phi A....-- . 'terlerence from outside:" way with prOiI'ammes ~f econo- gresslon. th . I' It" ti"Te.le,~esC.K· a"'"bul"""'".. :-. 'He a·dded·. -"In pursUI't of this mic and social p""'"'ess...We ~ave " We shall col!tinu t 'd e ~p e. IS lDl~ra .ve, '.•_. ;.. . .. e? prayl e therefore, to establish a new' or-
, . '. goal, .we must meet ~~enges-: SOUSht-, alId we contiAue to seek, s~able econ~~IC. an~ military lIS'- ganisation to hariiile developmen-'
Telepbones:- whether direct attllck -or Subver- a basis for continuing a co-opera- S1
o
.
n
st
l
ance. 'IbIS,IS ~dlS~ble not tal activity. It has been' found that
2U94 [Extns. -03· sion-which threaten those who rive relationship with the United. y to t~ security and pr.ogress due to lack of experience most of
2285l [ ~5 .and 6.' want to be free".; _., . Arab Republic. External aid is of ~uth Vietnam, but fo~ the pro- these' newly-esf@1iShed'organi-
AFGBANISTAN Secretary ~Rusk made Hi.!!. stat~- vital to the Unite<! Arab Repub" ·teclion ?f, other nations m South- sations are overstaffed. putting an
sur '1jJt1a.... ., ment· April 29 -during. a closed ses· lic's development, and we believe ~ast Asia threatened by aggress-· undue pressure on ·tne biidget.
Subju:riJ)tion froiD U1'oad sions of the HouSe of Repz:esenta- that ihe ~nomic'progress of the Ion D' h " ...~
'A & 500 UAR" '-'--t d ." Th je h' I . t .' urmg t e· past two 'wee""" aYearly Z>L.' tives sub-eemmittee on -appropria- . IS lffipo...... to peace an .. , ~ 11c tllca. ~SSIS anCi! pro:- number of departments in. various .
Half yearly . Af.. 300 tions which was studying the ad- stability in the Near East. We are, gress lII:. ~~esl~ IS currently un- ministries were merged .to form'QUIlrterly, A1.. 200', ministration's req'ueSt for funds to therefore, ~ with the der r.evlew... Taiwan has made . rift' 'It· .
, """"REIGN . .. . U 'ted Ar b Rep bIi th 'b' -such mbioked " wth ,-_ nw orgllmsa,..,ns resu mg ~ con-~v . finance the foreign ai... program- m a u c' e POSSl 1-. ~. gams. m gro t....t siderable' saving of money. This;
-Ye»':1~ .$. 30 me for . the fiscal ye1l1"bqtin"ni:ng' lities of reducing areas of diff~r· It now stands on Its own and no ·d·'- 'ed'to'al" r
v • Jul 1. ence' . longer rPnuires aid'" I drn'" sat "'te In, 18 8I! examp eHa:lf Yearly . $ 10 " y . . ~.... . . n a .tnts- which Should be- foUowea by otherQuarterly $ 9 . Foreign' aid is one of 'the.most -Latin America,: ''The physical te~ for~ ~~, ~usk noted, t~ deRaritrients as well Tl1e depiu-t-
...... b Che important tools that the' United accomplishri1ents altJ!fldy register- Uruted Sf!ltes r.e~es to th~ mllXl- - ment which cuts down the size Of
will. be .acee'pocu . y -I' States uses.iil' working toward the ed unedr the AlliaIice (For PrOg- n,tum extent. poSSl~le on ~terna- its stalf·will be sa~money iind-~l,J.eS_ ~ ~~ at , goaYof a stable,.p'ee world, Rusk ress) are encoUraging. But; per- honal. ag~nctes and ..~ulttl.at~ral increasing its ~ciency by clitting
the offiCIal dollar ex. an· said. "We have. don.e much", he haps more important, the people co.ordmation organISations to cs· t red"'" Po.-- ., . , h
te. f La Arne tablish th self h'-' ou' ....pe. "'AJoI"nence. asge ra . remarked. "We- have much to do. 0 tin rica ,are '.beginning· e - c.p stan.dards ne- shown that work on projects is
Printed at:- .' '1' S"uccess will . come' if 'we have 'to Imow that the Alliance can Suc- cessary- ,f;' make developl!lent aid delayed beCause too many people.
. . .patience ar..d foresight, .and stead- ceed. Many of ~e Latin: Aineri- etIecl1~e. However, he satd, other have. their fingers ill the' pie It is
GovenuDelll PrlaUq Uour fastly continue our _commitment -can nations have nOw turned to ~untriei ~v~ as yet not shown_ advisable for organisations~
of resources and of will".· . the hard taskS' of reform and a !P'e~t .WIllii1gn.ess to expand. lished in the future to ·itarf with'
" The 8ecretafy of.-8tate stresscd growth".. . their aid programmes on a multi bSol te < ". f Staff d
that the United States does not Rusk singled out recent deve- lateral basis'! '\ ~ a. . u. mJVm\um 0 an
1 . Bid Ch 1 ~ 'ted' St ."h mcrease It· only. when necessary.want-"nor cOuld we achieve it it opments ID razi -an i e as lea.··· m " ates as taken I a. The s~e. isSue of 'the paper-
. \ve tried"~untries receiving particularly encouraging. Sta !ol~,: th~ ~etary of prjnted photos.Of three. new can-
. U.S. .aid to "follow our.lead in all -Africa: "Our assistance progra- te said, m I~PI.'Ovmg arran- didates- for ~liament from Kabul
areas of policy". . ~m:s are largely directed' to cr~at- gen,tents for. multilateral ~di- city. ,Mr, GhulaiJi Hasan. Safi th~ •
. . mg a base for' . economic growth natIon of bIlateral econonuc pro- Afghan Ambassador in ~ad
...:......:... ----:---~;I""::-- . This nation's object""e, he sta· through traini~g and the building gr:femel!". ..A. • has' resigned .his post to stimd a;
E 'n t Po'lii"l' .ted, is "a world where no n.ation of institutions rieeded for planning . pomt"}o' to ~ternat~onalcon- a candidate from Laghman fornlpWurnen · -., or ,bloc af .nations can dl?minate." a.nd executing development 'activi- ~ur!'tk'ums. fotr Int~a'alPaklstan and the Wolesi' JiTga. '. ,
. . . Rusk ·terming "remarkable" the tIes...We have also finaaCed, often e:v. m eI;Da Ion consultatiVe
The press . lUUl certain hlch record of success for'" American in co-operation with other donors, ,groups for Nigeria, Thlliland and
fOvem.ment "dais have been foreigii ..ald,· poin'ted out: "West- projei:'ts to build facilities vital to Colum?ia, the Iilter-American
IIl'IiDc f.or a 100000·tiiDe 1hat all ern Europe is prosperous, 'free and development','.'. CommIttee for the Alliance for
fovemmeat~tslauMh inde.Pe~dent. '.. E:conomic aid has -Western Pacific: "South Viet- Progress and Development Assis-
. an austerity pl'O(l'llllUDe to.5&-ve . ended i~. 26. ~untries. Many for·. ~am has a right, as do .all the !la- t.ance Committee.of the Organisa-
the country -from "ra1loplDc" mer. aid recIpients. are themselves lions of Southeast Asia and. m- tlon for Economic Co-operation
·jn,.tlon.'S~oDS.have been now pro~iding assistance to other deed, in· the rest of the. ~orld, to' and Development.
~~2r:::E.. Fedo~enko' ·St,esses Role Qt. UN Security
cJepartInents. ;: ·Councilln Dominican· Republic Crisis
It is'ls eenaiDIy c1elliribl~ .
that -all deparimeilts· aDd, in- . "WaShington !!iust m;medi'3.tely -can Republic failed ignoinin~uslY I article points oul, when_ t~e ann-
deed, individuals- too, ·~cl stop- interfering .in the internal the article reads, the Stale De- ed in,terlerence in the Internal
t!CO"O"". as;nUeh' &s, pci'l!ble affairs of the Doinin'icnn pe,-.ple pa-rtment made an 'attempt to affairs of the Dominican Republic
ill onler~tO eurb~ .'D··tloriary· aild withdraw.' its . ~ed ·jorces - camouflage the' in£ematieDal pi- has been going on and even in-
treDd.lklt wbat is more-port- from, the sovereiitl :~untry, .a racy wih the fiR' leaf oL the ()v. creasing for more than one month·
ant Is the manrwr in 'which ltd -It\el!1ber :of' the. ~niU:d Nations,. ganisatlon. of _~eriC8!l State~. it is highly important for . the
. "o~--~lit citIlces ,is rectuc- without delay" ·Nlkolal F.edOl'enko, suc;eeded UI. .'1J8,kin!l t~IS Org~nl- United Nations to 'find new ways
m • "'•......., P t lie I t f th t ct th tfo vent on which wo1J1d helD the Security
_.. . ' ermJUlen presen a Ive 0 e sa lOll sail. 100 IS In r ! "-'uncl'l to fulftl the .tasks entrus-
-cu. SOviet Union to me United Na- in retrospect and to railroad· a \.-U
tions, .writes 'in Pravda Tuesday. resolution on the, "joint inter-' ted to it by the United, . NationS
It is DOt cliIieult to reclace·tbe His article is devoted to the ri!- American" operation in tlie Do, Charter. To hold a special sissioil
staf!.1o the barest.' mlaijnQIIL sults" of·. the discussion at the minicllJl. Republic. Unfortunately of the security Council in Bailto
Iklt "hat 1rUl happeD t:o ..the Security Council' on. the Soviet there y,oere some Latin American Domingo, the cap~tal of the coun-
rMpNl.n\ S&aa? Are tbei'e.-or- Union's ~itiati~e .0Lthe' United countries whicl1 even.subilervicnt- t~ '~hich fell V1ciir;n to aggres-
pnkatkDS to ~rb tIIem! Do States armed 'interferen~ in Ihe Iy prO\'ided their soldiers to be s~on. m order to;confinu~ the con·
the m'n'~ in'oar DeWly or- internal affairs of .the Dominican included in 'the forces .of the' slderation of this question would
pnln. plaDts and projeets.~- Republic:' . '. . North. American' . invaders· in. help to achieve this aim.
VIae lists of 'tile 1ype ,of per-' The author of tke aiticie re- SantoJDomingo..
sonael they waut to ~oy? -gards'as a positive-result of the .
n... all the ..~..__Rtf< 'Ia]ow discussIon primarily the' iact NikOlai FedorenkO 'stresSes that Brynne'r-Gl·V~ Up
JIV ~-- "that· in .the rather heated and "the Soviet government's sta~~he pI'OPe1'···teehnl4ue.of.~ ·stormy.debate it ~roved poo;lble ment, imbued with the sense of ' "
meat? . '!be oilly" departmeDt to thw.art die plan of tlie"North respol!>'iibllity for the fa1C .not US Citizenshin
;pueh baryJJes the job' is, ,tile American~imperialism,to prevent -only of the Dominican .people but • A !\.
NaHO"·J ,Employment. ,~tre. the United Nations, including the' also of other peoples and for the WASHINGTON, June' 24, (AP).
BIll the tieIltre lias' not .:fuDc- Secu,rlty Council, from discussing fllte- of the· United Nations and -Actoc Yul Brynner renounced
tlontid effeetively 110 far, oDly' the Dominican· situation". w~ld .pellce, was met, with .Wl- hia American citizenahip }}y ta- The saine 'issue of Anis ~arried
a few~ iqiproach it '''At 'the CoUIicil", fedorenko detstanding and found; a, positive kmg an oath of renunciation. at an artjcle .spd Mubarez.· -cn'
with their~ Is it wrltes'~ the' United States found response of the &;eurity COUncil the AmeriCan Einbassy at Benie, the need to provide to people low',
Dot til tIu- of thCItIe Who~ itself in the, d~k. , They had to 'members. 'Ibe iJp~ce of this Switzerland. MQ: 28, the State price radio sets. Radio; it said, is- '
the e :;." ~ve'answer for -their bloody'crime to -sta~el!t w~ 'stresl!led, for ins- Department said'l'UeSaay_ a' very, !3fective medium of Dla!l&'
. , ~-..,; 5 " . S~ Doiningb.· It·is difficult" to tance, by Frenclt Delegate &y- . Earlier the shaven-headed. star communicatioo. This is especia~ "~ to ~·It an~- lind another case.in the history dOux, Ii delegate of'a gnat power had said in .Jerusalem, where he so in Af.~ where the-lit..:
ttoa for .all. C1epaiime1lts tel "ft., of tlie United Nati~ns, when the. -~ent .member· {If· the se- is making a new movie, that he racY. rite:·iS very lo~ alld poital
port all ibeIr .:v.....neIeis to tile United Stiltes.. delegate to thE ~ ~cunty Council. The French en-, had given up his American pass-- services nOt .~ry: wen deve~d_
ceatre aM pTe a J.ilIt or an re- 'curlly Council hadlo ~o(iI~e, 10-. VJJY cienouDced the -American ar- port. But he bad not confirmed However, Ta~o caJ}Il,ot:be made-
d"....n\ penonnel .with theft make·hypocritical sta~ment5 And mea intervention ,in the DOmini- that he ha4 renounced hi3 cib.- ,full use· of -until the majorIty, of
~eatlons9' to 'cast .about feverishly for 'the ~I!, RePUblic, .The representative . zenship. . the people b'ave radiO sets; The-
- . . Slightest iustification". ()f U~y Pe!azquez stated ·the ~ter.advOcated a joint enter-
Just to reduee tile IUlDlber of The az:t~c1e .~!s ""Oul . that unlaWful nalu!e ,of ~ . Un,ited T1)e 45-year;.old actor, who was prise ~ assemble radi.l1 sets WitJi,..
penenneJ iritboIlt Cariq lrbat "the Soviet'delegatlon, the Cuban States UJ!Ied interventIOn ~ an a Russian-born naturaliSed Arne- 1ft .the ~untry.
happe"s to people WM are~ I'epresentative,' invited to take absolutely -cafe(oncal form". rican with dQil SwiIs and Ameri- .
1_ ........_ (AIooi .... flley part in the .work of the 'Council. ' can citize~D, liaid he had turn- The paper also" carried an 'in-
to _n ....,... ._ jj( Clue and re~sentativesof some other . "~I is f? De POinted ~ut" . ~eao, ed in his~; to prevent his terview ·with ·Abdul Qadir'· Tar.':
- are.not wanted ~1. lelN"1rUl countnes---iDeDlbers of the .. seeu- rmlto wntes", that- a number of family .fr~,",'I~"ilep'arated in ky, Ch~imlan of rl'1e C'entral Su-
be~ Co. ClGr Iiatton&I rity Council-l~dbar~'the ~l, Latin Ameri~. ' c:owifties . a1ao', c~ of~an,~ternatiOOal cii?!s. His pervisoiy Committee, on the.PJ:ob-,
eeoIIGmy.. We have mUty·~ nature- o.f .the. a~lve actlODll· c:une ~t against. die- North Attie- Wife and· ~bter Jlre SWISS citi- lem of vpting in the ('ountTY's ftI'llt
meats of jlablle serviCe in wIdeh of Amertcan IDlpenalism. and ex- T1ca pu-acy. . SuCh ooaiItries as zens.' .. general elections,
there are aeate shOriaps ef pc:isea·their motives". -. UruB!Jlly ~eldCo,. CiUe, Peru, . InW~.. State· . Depart-
QUl.l4ed, penoanel ·ADd as the' . Nikolai Fedorel)ko ill ,of the ~uador II;Dd VeI!-mN ..voted ag: ~t. Preis .. OdIcer Robert J.
eoantr, .ve;lops".~e·are.to· opini~ that. the~ taken b1 ainst .the·~.deMifmjll.aI-.~ McClotey' said the Department KABUL, June 2'4.=-Tbp foun,.
have lIlore sudi vaends It: "WashmgtOO ilf.r~lahon ~ the 1)0, OAS m:..absta~ ,frOm "f..OtiDi'. ~defI that Biytmer 1W Ie- dation stone of a vilJage girlS',
" 1NIioM essential that we minican .Re_p~~lic COnst.ltUteS the . '1>esPite the TeIlIlltaz!ce.-al AiDe- notmeed hts Anterican citizen-. school building was laid in NlUIi:
IS . nted. WI • all dis~ce.ful,policy of 'b~ ~tick'. ncan. ~plomatll, ~ ~. ship. 'J vilJage, An¥r WoleSwalai; by the
-abiorll. m.an -0 l' ~ the return to the 'notOrtO!lJl gun', COUI!&I1 paBBed:usefU1 ~ons- . .h!,!ad 'of the :Andar :aural Develop-
tbeee· .... are tpbe &ed. TIle" bOat' diplOmacy. in" complete on ceeSellre in - the Doi;UJiicen "He did aftIrmatively take an' menf Centre.
0DI1 way oat is' that tile ,..- disregard for' iIiternatiOlial law". ~1ic and these ~HOIutions oath of renunciation of .his Ante- .T)le. Sj!hool ;rolind covers an
emrneoit slloaI.·~ .ep-I ..-e' . f·'Since the,plaIl!!.of ~he·. White . help. th~ patriotic 'forces lIf that rican citiZellShip on May 28 at area of ro;:acres .of land donat~ ..
aDd IIlOI'e OIl -tDeh apt"""" as House to. car:ry out a liIhb$g- country to resist the North AiDe- the American EmbasSy· in Berne, Dy ~he ~le. Th¢ Cost Of coils-"
the NaUanal' Employ eDt 1ike operation « supptesiJing the rican aggressiOn". ,! Switzerland"S~e State· Dep.ari-· truction will· be voluntarily met.
('aItre. ' '. .'. : peopre's. ~rising in !he !¥mini- '~In the present ~tions;.:the . ment' spokelllJ1llJl said. by the public. ",•
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Delegates of fifty natio~ met at San "·Francisco'··.' ·aniendn;e~ts.propOsed ~bY: ~ariouS:~oyernments, . the' :.. ~ ,'.'
between April 25 'and June. .2&, 1945. Wor~ng on tlt~·:· ,--. Cc-D1erem:e agreed the' .Clla,rter of the 'United NatIOns. -
Dumbarton Oaks proposals, the ·Yalta Agreement; and .It ·came.b1io force- on Oc~o~r 24,-1945: . .
Salarzai Laramdak iSp~~~.hes.Mdr~· Ariri·:i~e·rsa~y;~. ~;'. '~'-~Ji6m;1~ At#knc~~..;'
Tritie"Holds Jirga. !OfSi.gnhig lJN Cl1arter '.' "",~,~.' m~¥ko~:l~i;~~J~~:;.'·. ":". ,
: . , ' . .' .' '. :._ . ". , '.- _:: . _: . that His Majesty the. Kiil.~ ~iIn- ~. , ..~.~UL, June 26.-A report [. . ' . . -. ;.': ' ...' ·.·KAB~,.J~e 26.- .. ted audiences to ~he'follQwrngdur- ' '"
from !'lorthern Independent Pa· IN a· message oJ! the.2ittll ann~v~rsary~o~ -tli.e SlgJ1Ulg ,of.. the-·. 'ing the,.week ,ended. Jbrte. 24., , . .
kbtunlstan notes that Ihe people. r . United, Nations Cbarter, Prime Minister. Dr. MObariimad," '. Dr. Abdul Zahfr _DeputY' Pr1me
dignlt~~ies and chieft~ns of .'he I YousUf said' that .dUring _one-fifth .of~a.century th! .United~Na- .' '" MinIster a"nd 2'fi,:.hte~ of ~ublic .cSalarz~1 La:am~ak tnbe held . a tions has truly .served. as" an '"important iDsfrulilent fQr sill:: Health; Sayy~d Kassun_. Risht,Ya, ..
large Jlrga In Zlarate Hajl sablb"j '. . d . - '. -",_. .. t' t· Iial' ti 'ill ':. Minister of Finance;, Lt, General,'
The participants unanimously- ~uard~,,:,orI peac~ and pro~'llI~merna. 10 . c~-opera, ~ ~. Mohaminad Azim~ ,~-inister of
expressed indignation over -Pa- ID' econ0Ul!~ and sOCial· fiel~ ' ....' . '. ;' .' _ . ~:, ~ .. -., '. Puolic Works; MohaiiImad Husain
kistan's policy of aggression to- _ - < ... • ., ~. :'. "'- 100 Add'r~l~" tIte mee,tmg~,. J:?r. Masa; MiniSter- ,)f c'Jrfnes 'and 'In:
war-ds the. people, Qf Pa'kbtunistan The Pnme: 'Mlllister ~as.. :'>,enta. Abdu.! Zilltk, ~eputy ptllTl~,Miniso .austries;'Prof. MQharnmad"As_'thliI'
and called for >olidar....ty a.nd pr~ (telegram-.lo U.-~hant;'Secr~y-_.te.::.an,~l:. PI'esl~eh,t· p.t. ~e, ··UN '_Mayor of.- Kabtll;' Matil,ma_,Mli:-
paredness to make all.sacnfices 11l • General of: the • ~Olt~d ~ations,.) Fne!,ds,.. Assocl~tton In K~bul: bainmacf Shah' ~shad; P-I.esident
their struggles for independenc~ i cor.,~at~lating ,hun , !em. the 01:."'; .s~id. the p.eo?le of . A!ghanlst~. ~<if,.sdcral Guidao.ce .in· the-·' Mi.·.. ..'0 ."
of the whole of PakhtUJllstan. . caSlon; '.; sl.'1cer~y· ?eslTe .the success ~ nisti-y of 'PIess and' Information;.•. · 0
---..:.....;--_:.:....:;.,...~-=-~"'-'---~...,......:....-:..,~,.......--"-..::..:.-,....~.~--',- I consolidatlOlI of. the ~vorld b,()dY· lli. Abdul Ghafour· Rawa!I.:- Fai- .-
S· ...1 t'•. L' d D'· -T ..- ;whic.h:. is. a manifestation of mod- hadL:Directi>r~n~r.al·,~f ~.oliti: .... .,-IX 1:"11IIII0 ,IOns eo rlve- -0· " .em mlellectual< grow!h.. cal' Affairs in the Ministry,of Fo--·: ~
Postpo'ne AI'gle-e',"S'CO'n'Le:'r;e'-:nc;"'e-= •·.:t.· ~O~g~~tu~ating,"' ~ .''':Fri~itds':- ~~n~;~~~ g~~~:~r~~~~:t~k, ~ . ::.....
. , fl.. .,. ;A?soclat'.?~s .all over the,W?rld- ~n khan'5otlr~. . ' " -'., 0
B b R k CI bD ', .p' '.'.' .'- :the' 9CC,!SI()I1" Dr. . Abdul. Zahl~: . The announce;nent . said. that' '. '. ~om 'OC s . u es ,Ins .. :~_ iprai~~dtge'1Jn.!ted.Nati~ns.forthe·a number of. if~itaries.,.~.r(,lm .--' .
. . -. ',- .' . _ . -' . i te:hT' ~car .; asslst~ce~lt has. E~!:::. tJrozgalI proy-ince' were r~c'elved . _ ~
. ALGIERS, JQne: 26,'{AP).- I,dered to' Afghanistan and' fOl""_~,e in'audience'by His Maje~ty.' the. ;: .,-A. DRIVE to P9S~ne the Afro:Asiarr su~IJ.1it conf~ence pi!lk· l set::yiees .of UN, e~rts...He S~!~ !G'n,g, '!n-d' ~ad- .luncli·, \~itIL . .His' _ .-..: .
ed up steam Fpday as Algeria's new military~e.braced _ J. t~e ~~ha? UN Fn.ends Assoc.la. MaJe~ty.. ' .', . c- ~
f~r leftwing demo~trations against Colonel". Houari I!oume- ': ~~ ":~d~~~~~::~f{sit~O~~:i~t 'Finance MinistifJ . '-.
dlenne. . . ,,_' The m~eting was opened. oy_. . '.' .' .' ': _,
The French ~ews ~gency e2rly "Revolutionary .coun~il" 'd:pos- Abdul. Ha~id MoOai'ez. Director: C·.J';" B d' t By " ... '.-
Saturday said m a dispatch from ed Ben Bella ;n a s'u~f~:preQawn j'General of 'Culturil1 Relations in ,q.Rl U ge_. __ '.'
Algiers that a bomb blast had coup d!etat last'~aturday.:·. ',7_ .,lhe· Ministty·'of Press ·aria Infor- " _. ' .. '. .'
rocke:d the "Club des Pi~s" com- Tge 'new regime. call:d .out. ~ mation. , .' -.. ,... . ~'" . ,Af..7,-(}()(J 000 ~
plex where the Afro-AsIan sum- strong detacbments of·police. rIot " .';: .. ' . '." .. '. ~ .'. ._
mit meetmg was ach<,duled to be guards. an_d !rOO_!l~. to put a~,:~n. Moli~.a.d.Qsmar:i ~idgi:C!:!un'; '-'KABUL, 'Jun~ .26.':-'Th.e ]l.iinis-:,"
held. any. di~order.s,. !low they \\.11.; sellor MinIster oL tn~ "Afghan .try of ".Finanee nas.-C'Ut. lts cur: .
The bomb was reported !o han<ll~ .the sltuah~~ could, .=be, a I perrqanent . delegati:on~ to; tlie- ren.t·Yeal's budget I:>y Af, 7..000.OQO. '.'h~ve been pla~ed to damage ele.c- . a deCISive f~ct0T 1:1. a ~e~lslon un ['United _ .Nation~, " gaY':' a, .de-, in an'effort to bring .down: overall .'
tnca1 mstallatlOns at tqe still: the Afro-ASian. Sum~h .ttme{~b!e.· tailed acc9unt of- the :". his-, ..regular' budget. .~xpenseo.· ..
uncompleted asse~b~y hy.lI. The. Ak~Aslan .1> m'elllg ~lmS'- 0' ,to:-y' and:-aims. of ~ United Nao . Last year.-the ·Minl:;,\£y's budget
Rep?rters who VISIted the Cl~b. tets are to m~et t~a.~ .at the:!\tl~< tions:He said great"~anges Iia.:ye amoUnted to Af. 102,OOO,OQlJ'.. · .
des Pms said they saw no ~~d- uncompleted Pala~s odes ~an9ns ·Lbeen:wit,n.essed ift the orgaJ>jsation' GiVing thi5- news: Mohainmr.d ~.: ':'.
enc!! ,!f damage,?r any activity at t~e C!ub d:,s PInS faclU~ . the t ever sin~e its estab-lisfunent. . It Ibrahim 'Parwanr•.President. .. 'of
to Indicate any ]nnd of tb:re~t" Mediterran~all ~bo'l~ 20 .kl!o~et- I has' taken: measuresooto ra~se. the:' .lIte ,Adininistranve 'D{partment•. , _;. .
None of the forel~ delegat~ons r~s west_ of Aigler.s. Thel~ ImlIle-j social ~d. economic.standardS-.of 'of tile Mirestn', ,..sElid= ~lthotigJr: '. _.,._
had ~een Installed I~ t~e Club f dlat€ pro~lem 1S wh~t to· d~ ~bout [,the p~ple'th~'world .over..~~aay:..the VoJuTfole of e...."'pe!lditure-·· an_d .. '. .' "-'.. ' . ,.
des PIn~.. So f~r all aC.lvlty among the s~ml'?'! con,feren.e. '.. ." all.nattOI)S are ben,efitrng from,one revenues Is:larget' now, and ~velY.· ". ' ,
the vlsltmg diplomats has . been India, Jome~ .by.llte Phlhppmes. anothei's'experieIlc~ and~skigs. C year the number .of· projects and, . . ,con~ened. to_ downto\~ AlgIers, .Japan, C?eylon;' Out:r . Mpnl!olla.! Unfortunately., he ·.said: .l'liffer- working units is on the Increase-, ' "S~x Asian c~:lUntrles, led by ~n:d ThaIland•. plans..fr> .presel1t ~ ',ences of 'opinion .in·jntemationaL ..the Ministry has mana~ted to cut .. " ,.
IndIa.. are leadmg a· ,bac.kSta~e J~mt .propo~r to I:ecc~s·.the. lIlI-/'polltitOS ·li.ave led the big, 'pil\>{er~ toe' nilmbe; of 'its elIlploy.ees~irt'm
campaign for a d~l~y w?ile rn~t:naLseSSlOns a~.soon a~ ._tlie r. t.o·. the'J;lriliK oU~ar~. Howeve:-; 5.250 to.4,500_ -. -, ~':"
a ~roup of .A:rab COlln,t'leS \\E're mml,st.ers h~ve (!h.o~-fl a ~halTInan. I.aebat~s-m t~e aui:hton~m:.of tfllS : !Ie. sald: ,"We have' ,reduce!}.. '
actively seekmg. some face sav- The SIX· AsIan. !tatllJTl!! . ~nten~ :0 I world body ,have prevented the oui sfaff by.: 700 ,;0:. odp.... to help .,. ~. . .,
lrig for,?u~a whlcJ.t would s~are pl'opose Al~enan, .~I)ie!gn ~ml7' 1oUJb;~~. 'of ~ar ~d. the u,se . ('J_f fthe govei:nm~llt'save money.; and .' <:>., ....
Augerla s 1nternahonal prestige, ter AbdelaZIZ Bout-f1.ka (or,.. thiS, destructive weapons '. 'keep .the .C'ost of runmng till! ad- .... ". ..'
Ch,ma was reporte?:'~ be con- post. . . --: .. ,. '. " _" '_' - ~ - I ministration down".. ;. . -- .duct~ng a coun~~ve m hOtel They int~n'cr- t('j: link fhe rec~ss It'is gratifying-th:it grea~ leaders- :··.The retrenched·'staff:'he aifdt'd- . ' .
lobbies lind del.e~ahon hea~q~r- idea .:WI~1i a.pr~posal:tl?'-se~' ~o:- of tI:te East and W~st ;ealise~the ~Il: be put ·to -i,vork in. new ina:
ters f~r. a deCISion to mamtam ther .firm· date tor thz Afro.--AS~arr .danger of war .and .are sparing IIO, iects, public .:oncerits ana 'else-' --.,
the ongmal conference schedule summit.. Next Awtust. 01:' March' efforts ~ to reaclt the ·necessary -wheJ:e :.,. - '. _~_,..'w~ich would ha~e ·he ~ro.--Asian of ·1966- hirlle ,been ,!Oentioned '~s :agreements needed'and avoid-a~ , ''We' have "riianaged·. to. :'br~g,
chiefs of state m 1eSSlOn. next possible .dates. . _' , .:: .. ~ _ ed ~onfl,icts.. '... _ ...... . {lown. .the number of eritbloy.t"es'Tues~ay. <•• " • :". _.~,. • -'. ': because .01 willingneSS' • on .. the
All ~yes turned to the- broad Represenfatiyes of seven. Ar~1;l . AmOI)g o'tbers~ present'.. at the- ·,part. of. other workers ·.to" dO, -
place In front of ~he c~ntral post countries Iraq, Lebaml!f,.· Syr)a. 'meeting wert' 'some. memoers. of· more". , ,. ..' ,'. '.. . .
office in downtown Algiers where Maurit¥nia, ~bya, Yf'men and. the 'cabine~;' Sixt-en -Hepplirig, '. Paiy,rani said 'they -l..l'd-t~ed:to-: .:.. :. , .
the followers ,of .'.!x-.President A.:h: Jor<!aI!, m.et BQuteftik~ ~!J.ring t~e' quef ,ReSIdent. ~epresentativ"e' of ~v~·money' in' other-.ways-- -als~ , . _
mad Ben Bella called for II mon~- r day to try to wor~ 0:J.~ a. postpone.- the PN. Teclinlcal :.ASsistan~. For' instance.. althoUgh the- .Minis- '. '. :
ter demonstrat\Q~ to protest. :his. men formUla whIch \Vo~d be ac-- Hoard... and ~m'J~rs~.oJ; tli~ UN : try. is badly in need ot the'IIi.. it' ." ", "
ouster. Boumedlenne and the' ~·(Co~td..0I1.' page~)'. "-:.." .staff.~· .,:~'- '. , c .b~ugqt n!ln~w cars fact-~at::-::' : ~ ". ..:
- - - - - 0 _". __ .:
' .
THE WEATHER
Principal reactions in UN diplo·
matlc corDS to the President's
speech was- approval for,. much of
what was satd and disappoint·
ment Qver what was left unsaid:
Perhaps the most diS<lppointihg
omission for many deleg-ates was
no mention by Johnson of tfie
UN's financial difficulties.
Britain and Nordic sources last
Monday launched a voluntary
fund 10' restore the UN solven.cy
But the UN remamed the
world's best hope for peace, he
told a special commemorative ses-
sion in San Francisco. Qualson-
Sackey said "We have iil our
hands an instrument to do good
and to create an opportunity for
more good to come."-
Nikolai Federenko chief SOviet
delegate at the United Nations did
not join in applause at the end.
President Johnson's promise of
support· for 'effective action . by
any agent or agency" of the UN I
to heI!). brtT'g peace' to Vietnam
was generally well received.
• 0
Alex QuatSon-Sackey, President
of the UN General Ass_embIY,.said
yesterday the United Nations 20th
anniversary had fallen in the
most difficult and gloomy circum-
stances when co-operation -among
great powers has take!". a. violent
turn for the worse.
He called for full, frar. k discus-
sion of problems such as Vietnam,
the Dominican Republic, and Ger-
many. It was die second time in a
pr.esidential address that Quaison-
Sackey had sug-gested that the
German question be brought be-
fore the UN.
Delegates of the 114-member
countries and five states which
maintai!". observer missions, along
with UN snecial agencies filled
:six rows of seats in tne Opera
House where just- 20 years ago
-today, 'the UN Charter was signed
by 50 founder members.
KABUL, June 26.-A report
from Central Independent Pakh-
tunistan says that a group of na-
tionalists from the' Wazi KhaiJ
and Masoud Khail triLes fired
on a Pakistan' militanr truck and
injured a' captain, The Pakistani
soldiers travelling· in •the truck
fled, leaving behind some mili-
,tary equipment which was cap-
tured by ~he nationalists.
Pakhtunislnnis
. Fire On Pak Truck
.:.:.......:::.:.:....::~.:,c.;...::..~~..:.....:...:,~'~'~~ . . . '. . ~-
VOL. IV, NO. 77 -~-~:""-~KA'---'-B-U"';L~, -'SA~TU"""R,..-'D~Ac...:.y-,.--'-JUN~;E--:'· .....2::-:"6.•.· 196?, (SA,R.ATAN ,<iJ. 1344;. S"H.J . :... , :- _::...:.-."'~.~~,~---,..~.:....:.......~'-·-=,P.,..:,..RICE_-.::..:.,..;:......M.":"'.):-:.,.~_.': :' ..'-~:-:: _ '-
John~'s-o--'-n-A-':s-k-s~_...:....-..----'--~~_. Tukntl~-tk:,"A~n~iv~t~(tty, OJ:'iiN..l:l!cirler
• ~ - ~ - {- - .,. ., '" • - • ... ~." •• -:. pUN To Seek '--,
Viefnam Peace
SAN FRANCISCO, June 26,
. (Reuter).-Eresldent Johnson last
night appealed to the UOlted Na-
tion§, collectively 0; IDdividually.
to help seek peace In Vietnam by
those who seemed de!-ermined to·
make war.
Addr~ssmg tile UN 20th anm-
versa!y session In San .Francis~o.
PreSident Johnson said: "Clear
and present dangers in Southeast
Asia ca~t their shadows. across
the _'lath of all mankmd"
"Th: UOlted Nations must be
concerned," he- added.
i'r call upon thiS gathering of
the nalions· of the world to use
their, influence. individually and
collectively, to bring to tjle tables
those who seem ,determined to
provoke war. We Will support
your efforts as we wi-ll support
effective action by. any agent or
agency of these United Nations."
President Johnson also_ called on
the organisation to establish an
"alliance to fight poverty, the
arms race. aT'd tlie population ex-
plOSIOn."
Yeslel'day'l Temperature
Max. + 29°C. ~nmmum 9"C.
Sun sets today at '7:09 p.m.
Sun rises' tomorrow at 4:43 am
TomQrrow's Outlook: Clear
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Silk 'Productioif .
Inc(ease Planned
PAGE 4
"Rla~k Ptepate~'~or
·Meeting.On ~an
Deve~~pment,·Bank ,
.
>
174!Btm''i\WWab1e 1=
- .. - ~
. . . . - ~
~In P--arbnum HOtels'
.'
,
.......
.'
. . . . '. Ii B . .~"q'ritG~lJs U~"P~ace~Keeping ..rottM.~~·:G,r~~·.::r:1 ~_~':;~~"~~~:'-i r ~
e~4/~~itd~mPressi~e/~' ~~~ig(iMi; sU¥~ .', :,~~~~t~tes~.;~;L:/j';~1·
KABUL June ·;U.-One ohiJad_' UNIfIID N&.NS•. JIiae'.u, (AP).-· ~ > 't~ .'L ~~~ .enwersliJ',r':~''"'-''':'; :
red ftRd "':"·enty-fQuL-beds· will\fbe ;.a:tN S~,'ry-GeJieal':U 'Drant declared....W.....t'n ilay "-!Cht ,1'U~nen IRe e~r > :if.'',.,-..''- ~":,11'""" ~..,~:t':JW".., .
.....Q6& ....,.;;. '":t _u ., 'II ..'" ~;,f", ........e'.. "'~ ,;\~ <,"oil"_ •
.......Vilied· in.~ 2Wliiil'P ~:' --.ilbt~iaat-~,earftClOrd. of the UDi.ted Nations .ill the .•, . c.'' , ~ .~~.• ",;;.. .-i.< -~m.·,,·~.. Une.,;.~"""~gt1ier. of
...,.. ~ 1h r' BUENOS ::AIIU:S': ,.\J'une)·li'~~!; '~,,",' .<,,·W ~. .~i~~~'h-hOtels ,1?Y .the·Hotel,00'.l~ny. ~: .~,.•f'~~dwi been "quite impressive.' ' .! " ". • "ParIt1mi,lO-, ;l......t_WoID'
year - .At .the ~ame t!~e he conceded (DPA).-:-The finomg of an early da:r. Tuesday and· guests, from
At present there an: 74. be~ that'in 'de\lling with que~tions in-- J . :. S K . and ~atl.sfactory SOIUt.101l t.o the daughter legislatures of the 'Com-
m the Pamit: Hotel and Its ,an- vo,lving o?e or more ~f.the ~ig' ~pan,.... orea conft~ct~n:~ant?Dommgol~am-. monwealth··were:there fOJ the.
nexes The chaI:ge for one bc? powers In "the J)e3Cl!keepm,g , pere ~ y O? man;r. me, _ tors. celebration." ··SOme .repIil5ented
{or one -night .~anges.-from _Ai. .m.achir:ery of the Uili.ted·'Nati~ .E·....+A1.-:11·~L~-otInal'. o:ted,dlmg,,,,:,lth th!! .lo;sU~<'A~~tr ~b~nly' . <.s·cId,
30 to Af. 100.' . IS usually weak and. madequate." ~IlCIUI ll'U. . '. hna s Foreign M!m8ter ~~ .. :Qilim\~( own
.Mohammad Akbar < Perwanl "And he' added thatothe future' of ~ • -1OmaiC".ff;.• ..:.. ~vala Ortiz said here Mon'd~., ':101,Elfgtri'di, ~. arliil-
. C ' .. ~ .nlght "." "'~~ ~. ,.'- .President of the ~l .ompany, ,·the organis8tion ·r.ests prilnari!y It ~~ '. .' , . /.>~ .:~~ ~~~.-.,e'~d',.,.•. ,..;:. .. _ . met
sard in an mtervlew ~es~ay With the sma}hnations·and.Jlieir: . "" " M" """
that work on the 'constructIon' of, determination to -bring:'about a TeK¥o. June .24,.{AI').-J'apan· .;.ExpI~~g.h'is.countr(s,p .~' ~; ,', . r\litfunal 'sO~iDrciiy· in
Behar :Botel, which wi.ll have,20 l!ey.o- spirit" of /(000 wHI between na;&)uth 'Korea. Tuesday 'SIgned: V1S-li:'Y1S~~C!Wb~ean. I~~, ••,~\: _. "'clive ·.'Qhllmltrs to
rooms and 100 beds, wil! soon be .east imd' west. ~ treaty and related.>.dOcuments to '':db!!%t~yala ~~z sal~. ~l!I~:'f ,,,,,,,,,,,,~,p '- - '~ianienS'~:':'if~~ pniy-
completed. 'The hotel:viII ~ eq- Thant .made·,the aSsessments ·in esta6!ish· .normal.-diplomatic re- ~tu~··P~ ". . rven IJ)n . wa~; 'm' ~re ~ :·.ChllP'f~~':f:"T
U1pped with all .~eceS&a.ry ;ac.I~I- a !'Stock-taking" statemen,t issued .Iations for the.·first time in 130 pre reo ::-' '" ' r~~~ouses
. b Iil c '" . _ ,0:=; ~msterties and v"-Ill ha~e -.. Ig .:pu I at UN h~dquarters<Qn ·the 20th -years. . . . . . The world organisation has,' - ••' .-" ..." II'
halls. After the completIOn .oj bl~day,•of~ United>Nati.ons, to Soutp.· Korean' F.orei~n MI~1Ster of course a right to intenre~.in.', 1!'aU· '- ~ ,', ~e~~·
the central-building. of Be~r be celebrated m' SaD--FnnclSCO··on Lee Dong- .W«t and hIs. Japanese th coi!fI.' t b t Ainer' .' .. - j' ~d.the Spe ~.." .• ,
Hotel 1he hotel dilling room Will -Friday' and Saturday. The .·UN - OOlB1terPart signed at 9:04. p.m. eli' haIC::l;to'U..~_-. .~~~..:!pr~d ": loY' . > "~,, ~o
.,....yof, . .' . I~ na sm u.- 'uo::_'1l'lIIhew_,""",,,,,,, 'Q _. Ell bet '::"me m
. 'be .prepared to se.rve a varl=~ . Cliarter'was signed i!". that city on . the"documents clImaxmg near..,.· /. .' '. t ~di tiil . . ! ueen, za.. . .~f-~.L. for :vis1.tors. J "25 1945 . 14: ars of on-and:off negotia- ~ carrymg ou .~~ an. nus-. person to receive.-·Ui~£"· .
""""'" M' c;...-.. f FI'nance Club, une , .' f SF' ye . slons on the American contment. . Fanfares Qf'triunpet'S,"-ran" outThe rn..,.. ~ 0 . . ' . Thant Will leave or an ran- tlonS; . v. . . 7 • . • • . ' _ :::.
which IS run by the Hotel' Com' cisco'Thursday to address' the: Japanese PriiTie MInister ElSa- Th F - M"gt d fi d J In the lofty spaces ai.·the oak·
Pany has been named E.amir H~ - celebration 'on' Saturday ,Presi- ku Sato flew back .frdm a cam- h' e °tre;tgn li. lnI . erth e ne ) raftered .hall as they did on t~at, beds b'a ball and '. . - f th:r I ~4 upper IS coun ry s po cy. 10, e· con'" June' 22 long· ago when KUla
tel It has 27 ,a .I~·d ~t Johnson wiII speak ,there on ;patgn tour .or· e u. Y . h tinent as one of restraint which. H ITI d th fir~dining room Perwan1. sa~. - Friday house--election to· Wltness t e .h d'. enry . summone . e
a In Behar H~tel's annexes 21 . . ~ . occasiim ;vihich WllS-'teleVised live .owever. Id not mean vacilla- English, P~rliam~nt at the' in'S~
beds are available. at Ai. 30 eacn. &vret.Press tcvthe nation from'SatD's OfficIal' tion. tance o~ Sunon qe Montfo~!, Eat!
h 18 -beds in Mantah . .' 'd e ,ofLeicester .T ere are ." - C·· - - . uS resl en~ . '. '. Though aefending Argem:na'" . - ~ ~l .Hotel each costmg Af. 4? per, . rrnclseS. . . In Moscow a Soviet. spok'e5ma~ attitude and th~ of the Orgar!isa-. . r ~ '-:,' ,
night. . - " - said the treaty and agreements tion of.,American States (-OASr' . '. '" ,_ ;,'cfJv, ~., - .. \.:...
PerWanl hoped tnat the company v· t ' P I· Signed by Japan and South K:orea 'Za- 'lOt' did 't' ~ t·." Ii'.:!:" ,~ ~ue..1;:'~ ,..." ~d h:l> Ie nam 0 1m. . .. . " - va arIz . no Cornmh lm-' ~.I. .~~ ~"D'W', ,.,wIll,be able. to .provl.e. ot ~r ~ . _ ~n are "a dangerous .cO?splrncy . self as to whethe'r :Argentina m:-"'exceUent conditlon•. tO Pl'r-
cilities for its ,uests 10 the ote ., The pacts were attackcd. as .an wo Id d t 'to sailt fcia,.· ~~n~.;.·4Rti4tp~~rt;
opened"in ~aghl'?an ¢MOSCOW, June 24, (tJ')-The American creahon--;!!Iat ~Ill In- m~go :~paJ~r;he~"'~e~-A\ne..~·' ~o~.~JU~llold
Soviet mllitar.y newspaper, Kras- crease Japanese .econonll~ power dcan force". '. " "gciOds~ used few. monthS only,
naya Zvezda' (Red ·Star) warned )n the area: . . 0 • Irr the eyes bf observers how- n~1iI1l'icJJ.plIe~..1n a mo-
the United States Tuesday against The cntIClsm wVas m
l
adKehm
k
· a ·~ver. 'this seemed Ie likel:" .now .:>dC!l'Jl"hOUse<''i!blilh iii .(01' rent."
"conJusi!"g our ardent desire to. cornn;tentary by . aSI y ar ClV than ever ~; :,-"r,,;,';~$,;, !1!e1:'22!59: . '
safeguard p(:ace on e;Irth - Jor for Tass. News Agedcy, ..- .......;;·_;;.;.·~·ii-~'~·-;\;;·=;;":.ii--;.'"i:Il~~"E~'~~'_,;,;.;_,.;.~ ........;.,_........ ~~...,.
toothless Dacifism" I Actually, j Tass contended. - they j'~~ r
KABUL. June 14.-A repo:-t A froni:'page,. editonal in tile "constitute a 'dangerous conspiracy "'!¥:....., . 0"-"
.published by tile MinistIj' of.Nm" Defence Ministry paper denounc-' of the Korean and·J apanese pe~ -"', '.' ~' : ....J. -':". '
culture on sdk culture In Afgha-. ed American militaty moves in pIe, and ar.c fraught .with da!"ger • . '~. ~ :'R.-·AM·· .'
nlstan envIsageS production of Vietnam In notice"atily. harsher to the cause of ,peace in the Far .~;l '.~~. NATIONA.. '
'Over 35 000 sirS' (one sir is equal £0 terms than hiJher!o. East".·, ::"- ,',',_~" !'',::':, _.~"r; , .~~....:.:1.'.- .' .D:,..,'H~E:.S.a' little' JIlore. than -seven kilos) of It noted that the Soviet govern· -Japanese authorities.."sacrific,ed :.:" c: .... ~ .
cocoons during next year.' , . ment . had. warned "raore tnan the national - interests of J~pan
Most parts -Of ·"AIghanis.ta~ -ac- once- 'that aggression against the and the cause,of -peace' in the :Far I .~~ :,.~ .; ~ .
cording to the r!!port, are. sUlta'ble . Dem.ocratiC Republic of V!etnam East to their :iiependence on the 'O! -- .
lor senculture. It has a ·jong ca;.mot go unpun!Slie<r'. United States," Tass ~aid.
. hls~ry her.e. . . But thiS' !!vldently .has not Tass ,said the, South Korean go-
The Ministry of Agncul~e ;brought the hl~~-hand~d manJacs vernment is' an alien regime prop-
started orgamsmg silk prodUCnOnj to thel~ ~nses. It contInued. ped up by. 'Amedcan bayonets,
about len years ago. ,~n 1955 the The ediiorial c~ed Ameri~ -and repeated praise for the North
Agriculture Mimstry began -tea~- prop~anda. ~eavlly. e~p~aslses Korean government.
ing people proper care of sill!:' Amencan ~ilitar~ -supenOt:lty m
worms and how to process coco-· nUcIe~' and. rocket we~ponry.,.
ons. In iliat year 1,000 sirs. of co- .11 sal~ ~t the Amen~~s
coons were produced yielding }87 did n~t frighten -the ~Iet ,people HuPiPbrey, De Gaulle
sirs of siJ!; Since -then productlO~ who, I~ ':l0t~,. had sWfere<Lheavy- TalksHeld In'
has .J)een ,on ·the increase.. losses m Worl~ War II. .' .
, 'The Ministry of Agricylture's ·.;McNnmnm.."~;'.s-,(·TS Frank Cotdiality /.
work to develop this .il!dUstry ~."'"' &:JUfI' u, • PARIS, June 24, ·(AP).-T~e
COnsISts of ,training of tec~~l .' U' N" n;..;-~.", French ,'cabinet spokesman 'SaId .
personnel; Importing and. dlstn- nOS -0 ~lre· ~:() Wednesday tha~ ·~f.!t /al}tS
buting -eggs and imIlortll:,.g sap- , . between U.S. Ylce Pres!den. Hu-
hngs cif MuIi;>.eI:ry trees.' Ov' th' . U • bert H. Humphrey. and ..F!ench
The 'Mutisth" has'set up a num- er roev nanol ~ade'l's yvere-·held If.! 3 spmt of
ber of cen"tres m different ,p~rls of "frank cordiality".' .
the country to' implement its WASffiNGTON; June 24, ~fReu- . Humpht::ey, who caJ}le ~er~ wlth
plans. . ter),-Robert · McNamara, U.S. the Gemini IV 5pac~ twms :.last
The coun.try is now entering' ·DefenCe .Secretary, . WedneSday Friday, had talks 'mth ~-resldf.nt,
the production stage. The report ruled out any Vietnam ce..sefire Charles de Gaulle, premier Geor-
.mentions the' establishment of new ·-which·would·permlt Nortp Vi.et- ges Pompldou and Foreign .MI-
centres .for silk .production and nanl to continue "p6liHcai and ·n.i$ter Ma,urice Couve de Murville,
mills for producing Silk cloth.' .econ~ic. su?"e;rsion:", .' He met with de' <;iaulle for 80
Next .year's- siUhhatvest is ex- 11estUylDg at a pnvate ~eehn~ minutes Sunday.
pected to be over 5600 sirs.' . :Qf-the ~~< of -Representah.ves s
, . ' ·aPpmpnations Sub - -commtltee, . : Information. Minist~. Alain
'McNamara reiterated that the l'eyrefitte: .the cabinet spokesman,
United, States had no desire to said after a cabinet meeting Wed- )
'overthrow, the North VIetnamese nesday that during· the: Humph-
gover~ent-... Iey Yisit "the .iioiD_of :view of
'''We-have only a desIre' to see ·the· two countries 'were exposed
the .smaller nations· of Southeast· 'On one side and the ot,h,cr with
Asia e~ist in'a world whiCh will .itank cotdiality, as between two,
provide them some security and, old friends who. kitow 'they are
. NEW YoRk. June 24, (AP).- 'Some· guarantee of independ- able' to count enough, on each
Eugene Black; former head of the - ence..:"· He Said. ~her's friendship not to disguise
,World·Bank. completed prepara- ... MCNamara \¥a~ as'ked what he ,-their thoughts." ". ..~. '.L ....:....;.... ...._;........;;._-..;~~·....· ........;.-';;:--~~.•:;;;."i-;..;,....~...~..........
tions Wednesday for bis visit to .thought oT calls 19r- q temporary 'Pl!y:refitte gave .!to specmc In- r:FOR·FUR-TllER11NF.ORM:.!\nON COlrfACT
·Bangkok to discuss formation of cease~re in or~r to enc~U1'a~,e formation on :what 3~bjects .wer.e -IDAN ;.U'R .ORE'» .1~I'.J1\1.r·:j,~U -I~.'e·le' •• :~j40,l!:.
'an 'Asian Development Bank. . 'lI~nol ..to negotiate. b~ repl~ed: 1 discussed durmg Humphre~:; VI' ift. lIJ. IJJ: n. !L.l'l'i.1.~ 1. fJ
Black, now <In officer of Chase thmk a' cea~fire. which allowed sit. , I
Manhattan 13ank' here..will leave~· the.North Yletnamese to c~ntmue
New York today on Air Force' thel~ pohhcal a,?d .econom:c sub-'·
~ One, President Lyndon JohnSQn,'s' versIOn Qf'Soutll VIetnam would
Jet planes." ~ con':ary. to ou: lntere.sts and
The-B;¢gkok conference:is spon- under=ne the 'o?Jechve ,hat we,
'. sored by the ·United'-Natlons,:Eco- 'CIn~ the ~u!h Vletnam,,:;e, have
nomIC Commission for Asia,and -the mamten~nce o~. an mdepE'ny
the Far East: ar..d will hi! attend- ,~ent ~uth Vietnam
ed by -expe~ {rom ThalIan:~.:.J'a- '. . L
pan. Ihe Philippines, P8lnstan, . :KA.-BUL, June 24.. Mn. H;afiza
,India, Malaysia, C-eylon and Viet- :Efi!;a!' lias beel!' .tPPOlIl:te.d pnvate
nm. The cOnference is scheduled .secretary to . ·i~e. Pr~ldent.· of
b . Jun 28 . - . ~the.Women's. Institute and editorto egm e '... . f h' . -t-'" M-Atop the agerida. is President.·O t. e .mon=y _ a~mun.
Johnson's _ propos,al 'of.' "an $89 She :ha~ ._~een a .eac-her 1tnd
million development programme then-v:ce7barrma:n ~f lhe teacher~
for Southeast Asia. ' ~I.ttee ~at .Zargh??na, Sc~ooL
Johnson 'reportedly is .a strong '..She .recelYEtd a masu:r s degr~e
supporter of an Asian Deve,lop-" IUn :'OCla~ty'scIences from. ColumbIa
men1 Bank. nlVeI'Sl. . '
..
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